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SIONULU ROMANESCU 
fòia besericésca, literaria si scolastica. 
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CUPRHTSULU: Decadinti'a autorilatiei sacramentului căsătoriei. — Tolerantia si netolerantia. (urmare). — Epiclesea liturgielorti grec. si orient., si 
canonulu consecrarei din mis'a latina (urmare). — Protopapadlchi'a lui P. Maiorii (urmare). — Corespundintie: Dintre Rriuri (progresii escelinte intr'o scóla 
desolata). — Inscientiari din proviiici'a nóstra besericésca: arehid'ieces'a Albei-Iulie (fondu yeduo-orfanalu si alu preotiloru deficienţi); dîeces'a Lugosiului 
(beseric'a din Peru). — Ochire prin lumea politica. — "Varietăţi. 
Decadinti'a 
autorilatiei sacramentului căsătoriei. 
„ E t creavit Deus hominem ad imaginem 
suam, ad imaginem De i creavit illnm 
inasculum et foeminam creavit eos". 
Gen. 1. 
Anim'a omenésca este o gradina resadi ta p r in insu-si 
Creatore le celu preapote rn icu si int ie leptu a na ture i 
omenesci ; gradinar iu lu cerescu a semenatu in t r ' ins 'a 
sementiele deosebiteloru semtîri nobile, a caror 'a coltiu 
s'a înveninaţii p r i n esundarea u rmar i lo ru pecatului ori­
ginale p res t e in t regulu genu omenescu, asia: câtu tdte 
sementiele semtîr i loru nobile au deven i tupadure t i e p r in 
corupt iunea na ture i omenesci contrasa in u r m a r e a peca­
tului stramosiescu. Inse gradinar iu lu cerescu nu a p a r a -
situ mladit iele semtîr i loru resadi te decàtra drépt ' a sa in 
p i ep tu lu omenescu, ci aceleaşi le-a spalatu de molulu 
pecatului originale p r i n sangele celu mantui tor iu a 
unui 'a nascutu Fiiului seu Isusu Christosu, in temeiandu 
rel igiunea sa cea santa a asiediatu de midìlócele r egene -
ra re i sufletului omenescu cele siepte isvdra ale charur i loru 
domnedieesci , adica sântele sac ramen te , p r i n a caror 'a 
influintia se operéd ia in sufletulu si anim'a omenésca 
actulu r e scumpera re i subieptive. Pr in inr iur in t i ' a cea 
mister iósa a santeloru sacramente se inochiédia mlad i -
tiele cele selbatice a semtîr i loru, si nobil i tandu-se devi-
mi capace de a p roduce fruptele celea dulci av i r tu t i lo ru 
crestinesci . — Cultivarea acestei gradine spir i tuale a 
animei omenesci a concrediutu-o Mantui tor iulu lumei 
grigiei celei neadormi te a maicei beser ice , a carei 'a chia-
mare este a curat i pomii semtîr i loru de spinii pas iun i -
loru d isordinate ; ear unde lipsesce acésta cul t ivare, p o -
mii semtîr i loru nobile degenerédia in arbori i grandiosi 
ai pas iuni loru mons t ruóse , cari în locu de f rupte le celea 
gustuóse a v i r tu t i loru crestinesci p roducu f rupte le p e -
cateloru amar i tór ie si s t r icatdr ie de viéti'a societatiei 
omenesci. 
Unulu dintre celea mai pótern ice semtiur i a animei 
omenesci e semtiulu secsualu si a vietiei sociale; de la 
conducerea n imer i t a a acestui semtiu a terna p r e c u m u 
prosper i ta tea genului omenescu cea t e m p u r a n a aici p r e 
pamentu , asia si fericirea lui e terna dincolo d e m o r m e n -
tu. P r e c u m u in na tu r ' a vegetavera pr imavér 'a condit iu-
nédia recol t 'a verei si a tómnei , asia si in viéti'a omului 
— a acestui microcosmu in macrocosmu — cea mora lo-
spir i tuala etatea tenere t ie loru e bas 'a etatìei barbatiesci 
si a adunceloru be t rane t ie ; pen t ru -cà in p r imavé r ' a 
vietiei asia cercula in venele tenere poterea vie-
tiei vitale, p r e c u m u in piante le celea grase suculu vietiei 
vegetavere. Si p r ecumu semenature le nds t re , cari ne nu-
trescu cu sperant i 'a unei recdl temandse, numai asia l e -
po temu asigura incontr 'a esundare i , decum'va regu lamu 
apele in alvi'a loru : asia si tener imea numai atunci pd te 
nu t r i speran t i ' a unui vi i toriu ferice, si numai atunci va 
potè sacrifică din produpte le animei si ingeniului seu p« 
al tariulu pat r ie i , nat iunei si a rel igiunei , candu semtiulu 
secsuale si a vietiei sociale, p r i n crescere ra t iunavera si 
religiósa si p r in o viétia as iediemente loru s. maicei ba -
serice conforma, va fi r edusu in alvi 'a animei dedate cu 
jugu lu celu usioru a credintiei mantui ldr ie . — Acestea 
sunt medinocele celea mai sigure a infrenarci semtiului 
secsuale, si necidecumu eschisivu s inguretatea. E d i r ep tu 
cà omenii se silescu a învinge po te rea semtiului seau a 
pasiunei secsuale p r in armele singuretat iei , ci eata cà 
togm'a esperienti 'a ascheti loru documentédia, cà s ingu­
retatea e adapostulu pas iuni loru; pen t ru -cà panacandu 
pet rece omulu in grerniulu societatiei omenesci celei p e -
stri t ie, se ocupa cu acelea obiepte, cu cari vine in at in­
gere , si nu- i r emane t empu de a-si reflectă in oglind'a 
animei celea vediute si esper ia te ; ear dèca se depar téd ia 
din societatea omenésca, pasiesce din tea t ru lu societatiei 
omenesci pe aren 'a teatrului animei omenesci ; p e n t r u -
cà omulu nu pdte fire fora de societate. Oglind'a animei 
obieptele acelea, cari pana-ce a pe t recu tu in giurulu so­
cietatiei omenesci n'au avutu neci o inr iur in t ia asupr ' a 
semtîr i loru ei, in s inguretate le refleetédia in celea mai 
vie colori, inmul t îndu va ld rea lo ru cea in te rna si es terna . 
•— Despre acea p a r t e a omenimei, carea si-a alesu sîe-si 
car ier 'a cea hrugiósa a celibatului, si carea crediu cà n u ­
mera in t re membr i i sei si de acei 'a, carii sunt „eunuch i , 
qui castraverunl semeţ p r o p t e r regnum coe lo rum," nu 
voiu dîce nemica: acesti 'a armele invingerei semtiului 
secsuale si-le voru castiga in arsenalulu consilieloru evan-
gelice. E a r pen t ru cea mai numerósa p a r t e a genului 
omenescu a in temeiatu insu-si Domnedieu, câ medîlocu 
de a regulă , legitimă si infrena semtiulu secsuale si a vi­
etiei sociale, statulu căsătoriei, ed îcundu : „ N u este bine 
şefia omulu s inguru p r e p a m e n t u , se- i facemulu i sociu 
dupa asemenarea l u i ; " si totodată p ronun t i andu si sco-
p u l u căsător iei : „Crescet i si ve inmult i t i si mosceniti 
p a m e n t u l u " , a as iedia tu-o aceeaşi de bas'a p ropagarc i 
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si esistintiei genului omenescu. Domnedieu dar a i n t e ­
rnei atu casato ri'a in t re p ro topar in t i nos t r i in parad isu , 
fiêndu elu insu-si minis t ru lu celei d'antâia căsătorie, unin-
du dóue suflete curate sub ceriulu na ture i celei v i r ­
ginale. Urmandu corupt iunea pecatului originale pres te 
na tu r ' a omenesca, semtiulu secsuale inca a inceputu a 
p r o r u m p e pres te margini le alviei sale demarcate pr in 
auctorele căsătoriei , pă răs indu statulu monogamici fip-
satu p r in creatorele na tu re i omenesci in deosebite vé-
curi a domnitu si poligami 'a s imultana. — Poporu lu 
celu alesu a lui Domnedieu inca a temciatu poligamiei , 
si t r ep ta tu si la alte soiuri de popóre inca a degenera tu 
s tatulu căsătoriei in t r ' a tât 'a , câtu convietiuirea ómeni-
loru cea sociala erâ asemenea celei a viet iui tór ieloru ne-
cuventatórie. Si fiendu-ca pecatele comise incontr 'a si 
p e cont 'a na tu re i omenesci s i -au pedeps ' a meri tata inca 
in t re marginile vietiei pamentene , p r e cele mai multe 
popóre poligami'a, carea erâ sora dulce cu poli teismulu, 
ie-a adusu la cea mai deplorabi la desola t iune; ba — fien­
du-ca pol igami 'a e cea mai mare neamica a p ropaga re ! 
genului omenescu — p r e unele le-a stinsu cu totulu de­
p r e suprafaçi 'a pamentu lu i , asia câtu numai numele le -
au r emasu insemnate in pagínele istoriei. Gangren 'a po­
ligamiei a sapatu mormen tu lu caderei si p e n t r u p o p o ­
ru lu celu trufasiu evreescu. — Ci eata candu erâ se pie­
ră si numele acestui ins t i tu tu domnedieeseu a căsătoriei, 
a veni tu unu regenera to r iu si r escumpera to r iu p r e c u m u 
a genului umanu , asia si acestui inst i tutu de mare im-
por tant ia p e n t r u sustarea si inllorirea lui ; pent ru-ca p r in 
elu susta genulu omenescu, si căderea lui cutr iera togm'a 
din radecine arbore le celu fruptiferu alu omenimei. A 
veni tu Mantu i tor iu lu n. I. C , si statulu căsătoriei l'a ra­
dicata la demnitatea de sacramenta , respundiendu sume-
ti loru farisei : „Non legistis, quia qui fecit hominem ab 
initio, masculum et foeminam fecit eos?" Mat. c. 19 . 
Si p r in fienti'a sa de façia inCan 'a Galileei a binecuven-
tatu actulu căsătoriei cá sac ramenta ; ce se vede si din 
vorbele sântului Macsimu episcopulu, carele dice: „Vădit 
ad nupt ias Dei F i l ius , u t quas dudum potestate const i ­
tui t , nune praesent iae suae benedict ione sanctifice!," 
cumu si din cuventele sântului Cirilu alesandr. coin, in 
Joan. lib. 2. cap. 2 2 : „Ipse Chris tus invitatus venit, ut 
generationis humanae pr incipium sanctificaret." 
Nu-mi este scopulu a tracta s ta tulu căsătoriei din 
punc tu -de -vedere eschisivu dogmaticu, ci mai vertosu 
din punc tu -de -vede re moralo-soçiale. — Conformu cre -
dintiei religiunei crestine-catolice actulu căsătoriei este 
unu lu dint re celea s iepte sacramente , p r ecumu enuntia 
s. Paulu apostolulu: „Tain 'a acést 'a mare este, eara eu 
dieu de Chris tosu si de beserica." Efes. 5. Sacramentele 
sunt to tu -a tâ te isvóre-, p r in cari se vèrsa cha ru lu lui 
Domnedieu in sufletulu omului in deosebite epoce si l ip ­
se ale vietiei pamentene . 
Scopulu căsătoriei es te , afara de p r o p a g a r e , edu­
carea si per fept iunarea genului omenescu , cá acel'asi 
t r ep ta tu se-s i insusiésca sîe-si asemenarea pro to t ipulu i 
s e u , adica alui Domnedieu , nesuindu-se omulu a por t a 
in sufletulu si anim'a sa min ia tur ' a perfept iuni loru lui 
Domnedieu celoru nemărgini te . P r in sacramentulu că­
sător ie i se intemeiédia in t re dóue anime si unu feliu de 
uniune spir i tuala sublima mis t ica , din carea resul tédia 
impromuta t ' a cunóscere p r e c u m u a donur i loru si insu-
s ì r i loru spir i tuale nobile a casator i t i loru, asia si desve-
lirea innascuteloru seau acvisiteloru defepturi spi r i tuale , 
adica se face unu pasiu catra celu d'antâiu medïlocu a 
perfept iunei : „nosce te ipsum" . Câ se pota corespunde 
chiamarei sale celei sublime convietiuirea casatori t i loru, 
adica câ se pota nu numai p r o p a g a , ci si educa ó r e -
cand'va genulu omenescu in surcelele din anim'a loru 
r e sa r inde , e ,conditio sine qua non ' câ cu ajutoriulu 
castigatei impromuta te cunoscintie de sine se urdiésca 
opulu perfept iunare i î m p r u m u t a t e ; e l ip sanencung iu ra -
v e r a , câ sub conducerea falinariului cunoscintiei si a 
credint ie i impromuta t e se s t răbată in g rad in ' a anirnei 
cea adesea p r in nuor i i cei grei ai pat imi loru omenesci 
întunecata, si pr iv indu cu ochi ageri p res te mladitiele in-
susìr i loru impromuta te , cele, ce le voru fi" descoper indu 
selbatice in un 'a dintre celea dóue animi, se le inochie-
die pr in surcele nobile din ceealalta anima s t r ap lan tande ; 
seau descoper indu vreunu locu desier tu in t e renu lu celu 
fertile a animei socie, de locu se-lu cuprindia cu semen-
tie de vertuti crestinesci din insa-si anim'a de sociu cu­
lese, câ se nu se presésca spinii si maracinile pas iuni -
loru inedusìtórie in animile loru. Direptu cà acest 'a- i 
unu opu grandiosu si cu atât 'a mai vertosu, p e n t r u cà se 
operédia p r i n o p rocedura mistica, lina si farà scomotu; 
dara cu atât 'a e mai imbucura tor iu si pr i int iosu resu l ­
ta tu lu lui, nu numai p e n t r u inşii căsători ţ i , ci si deose­
bi ta p e n t r u prosper i ta tea în t regului genu omenescu. 
P r in acést'a p rocedura a pe r fep t iunare i imprumuta t e , 
hiatulu unei anime si sufletu de sociu se suplinesce p r i n 
pr isosulu sufletului si a animei ceialalte pa r t i . Inse 
acést'a ope ra ţ iune , mai vertosu in adunculu sufletului 
omenescu, nu se potè esecutâ singuru sub conducerea 
luminei celei orbecatórie a mintiei omenesci ; ci e nea-
pe ra tu de lipsa lumin'a charului domnedieeseu, carea 
s t răbate ascunsuri le animiloru si adunculu sufleteloru, 
tari 'a charului domnedieeseu, carea învinge piedecile cu 
cari este impreuna ta pe r fep t iuna rea ; e de lipsa amórea 
si credinti 'a cura ta , cari tòte s inguru din isvorulu celu 
l impede a charului domnedieeseu se p o t a versa in ani -
mile casatori t i loru. Ea r acestea operate ale charu lu i 
s inguru p r in unu sac ramenta interneiatu decàt ra i m -
par t î to r iu lu cha ru r i lo ru se po tu îndeplini . Statulu căsă­
toriei dara numai asia si-va corespunde celei d 'antâiu 
misiuni — carea e imprumuta t ' a per fep t iunare a casato­
r i t i lo ru , — dèca celea dóue suflete, cari se unescu 
p r in t r ' i n su lu , lu-recunoscu de acta sacramentale . A d e -
veru lu acestui ase r tu , care to todata- i si credint i 'a firma 
a s. maice beserice, l'a in tar i tu indestulu si u rmăr i l e 
cele t r i s t e , ce au resu l ta ta p e n t r u societatea omenesca 
si rel igiune din casatoriele clandest ine si civile, in deo­
sebite epoce la valóre redica te , dar p r in autori tatea be ­
sericei crestine-catolice totdeun'a r e p r o b a t e , p recumu 
apare din cuventele lui Te r tu l i anu lib. 2. ad uxorem: 
, ,Unde sufficiamus ad ena r randam felicitatem huius ma-
t r imoni i , quod ecclesia conciliat, confirmat oblio, obsig-
nat benedictio, angeli renuncian t , pa te r in coelis r a t am 
habe t " . To tu Ter tu l i anu dice l ib. de pudicit ia cap. 4 . : 
, ,Penes nos occultae quoque coniunctiones, idest non 
pr ius apud ecclesiam professae , iuxta moechiam et for-
nicationem iudicari pe r i c l i t an tu r " . 
Unu alta scopu pr inc ipa lu a căsătoriei este educa­
tiunea p runc i lo ru rel igiosa-morala; cumca e de lipsa 
grat i 'a sacramentala spre împl ini rea acestei misiuni pa-
rintiesci , apare din cuventele sântului Paulu apostolulu 
I. Cor. 37 : „Nani neque qui p l an t a t , est aliquid, neque 
qui rigat, sed qui i nc remen tam da t , D e u s " . Seau cine 
nu scie, câte sarcini au de a po r t a si câte impedecari 
de a devinge păr inţ i i in t ru crescerea prunci loru sei? Cu 
acestea tote s inguru o anima invapaiata si unu sufletu 
in tar i tu pr in radiele charului domnedieeseu se potè lupta! 
Spre ajungerea acestoru scopuri sublime a căsăto­
riei p o r n i n d u căsătoriţii nai'a nesuint ie loru sale pe m a ­
rea cea spumeganda a vietiei sociale, au de a incungiurâ 
s tancele per ic le loru necredint iei conjugale, a imparech ia -
r i lo ru si a p redomni re i semtiului ca rna le , cari-si red i ­
ca capetele loru celea monst ruóse si înnegri te de sbiciui-
tu lu viscóleloru secular ie , si inca totu mai stau inainte-le 
nes t runcina te . Hic labor, hoc opus ! Că santieni 'a l ega-
ture i credintiei casatoricesci se se sustiena cu r igorosi-
tate absoluta nepe ta ta , p re t inde nu numai in teresulu 
p rospe r i t a t e i impromula t e a casatori t i loru si a familiei 
d ins i loru , ci si binele comunii a in t regei societăţi ome­
nesci. Actulu celu santu a căsătoriei se incheia înaintea 
sântului al tariu si in gremiulu societatiei omenesci , se 
chiama totdeun'a de martor i spre întăr i rea impromutate i 
apromi te re de credint ia nenfrangivcra ceriulu si p a m e n -
tu lu ; asia câtu to tdeun 'a , candu incheia doi soci serba-
torésc 'a legatura a căsător ie i , se pare câsîcandu in t r e -
gulu gemi umanu s'ar deoblegâ acést'a legatura santa 
a-o venera. Publ iculu e unu mar to ru oculatu a lega-
mentului incheia tu , si se pdte afermâ, cà onórea unei 
muier i vir tuóse sta sub egid'a padi tór ia a h'acarui omu 
ones tu , asia câtu orişicine cutédia a seduce p r e soci'a 
confratelui seu spre înfrângerea legaturei credint iei ca­
satoricesci, pecatuesce nu numai incontr 'a fericirei t em-
p u r a n e si e te rne a respep t ive lo ru suflete un i t e , a ca­
ror 'a legatura o ataca, ci si incontr 'a onórei vatemate a 
societatiei omenesci, carea parol 'a impromuta ta a casa­
tori t i loru a fostu p r imi tu -o de a sa si onórea acelor'asi 
o--i fostu identificaţii cu a sa p r in anecsarea legaturei 
aloru dóue animi càtra in t regulu lant iui tu a societatiei 
omenesci, si p r in t u rbu ra rea cointielegerei in t re doi că­
sătoriţ i sufere armoniosulu concentu de convietiuire 
pacinica a intregei societăţi omenesci. 
Mai incolo câ căsătoriţii se se pota aventâ pres te 
regiunea material ismului dediositoriu de maiestatec'a fien-
tia a omului, p e n t r u de a privi uniunea sufleteloru, si 
pr in aceeaşi esecutand'a per fep t iunare impromuta ta 
spir i tuala , de misiune mai de căpetenia si mai sublima a 
căsătoriei decâtu uniunea carnale si legănarea semtiului 
seesuale in braciele molit iunei, e de lipsa o lumina cerés­
ca, unu ajutoriu sup rana tu ra l e , care s inguru efluinti'a 
unui actu sacramentale- lu pdte subministrâ, unu actu 
sac ramenta le , care santieni 'a legaturei sustatórie in t re 
căsătoriţi o asemenédia sublimei legaturi ce esiste in t re 
Chris tosu si beseric'a sa, p r e c u m u dice s. Ignatu m a r t i -
r u l u in ep. càtra Pol icarpu: „Decet, ut sponsi et sponsae 
de sententia episcopi coniughimi faciant, quo nuptiae sint 
secundum Doininum, et non secundum cupedinem". 
Genulu omenescu luminatu p r in radiele religiunei 
crestinesci in epoc'a cea de aurii a crestinetatiei , pa t runsu 
de o p a r t e de semtiulu sublimei cbiamari a căsătoriei, 
ear de alta pa r t e cu t r i e ra tu de t emere , vediendu câte 
pericle amenintia esecutarea chiamarci acestui instituţii 
domnedieescu: actulu căsătoriei l'a crediutu si venera tu de 
sacrament i ! p r in 1. Chris tosu in temeia tu ; credinti 'a evu­
lui seu o dovedesce si s. Epifaniu haeres . 67 . candu 
eschiama: „Quomodo non erant venerabi les nupt iae , et 
in Deo haben tes regnum coelorum, cum vocatus sit Sal­
vator ipse ad nupt ias , u t nupti is bened i ce r e t ? " S. maica 
beserica a preveghia tu to tdeun 'a asupr 'a conservarci 
inviolavere a acestui instituţii subl imu, s c i e n d u p r e a b ine : 
cà, candu va incepe a se clatină in anim'a omenimei 
onórea acestui sacramentu, totodată se voru cutr ierâ si 
basele p rosper i t a t i e i t empurane si e terne a genului ome­
nescu; p e n t r u aceea p r e acei supuşi ai sei, cari cutediâ 
a vatemâ santî tatea legaturei căsătoriei , si carii convietiu-
iau afara de bar ie re le căsătoriei in concubinatu, i-su-
punea p iedepse loru de penit int ie publice. Se atingu óre 
apoi in specialitate st im'a cea nemărgini ta , cu carea s'a 
a re ta tu poporu lu nos t ru romanu càtra sac ramentu lu 
căsătoriei in t empur i le si asta-di de pia memor ia? Au fostu 
t empur i , de cari-si aducu aminte be t rani i poporu lu i 
nos t ru , — udandu-s i feciele loru cele incret î te de furtu-
nele vietiei cu lacremile dulceloru reminiscint ie , — candu 
p r e călcătorii l ega ture loru sante a casetoriei si p r e teneri i 
de ambe secsurile, cari vietiuiau in concubinatu, i ,quasi ' 
escomunicau nu numai din sant 'a beserica, dar neci co-
merciu sociale nu in t re t ieneau cu astfeliu de persóne 
maculate, fora le supuneau judecat iei sabóre loru , si 
dupa impreg iura r i aspru le pedepsi'au. 
Ci eata seclulu nostru celu luminatu! p r e câtu a 
inainlatu p r e carier 'a civilisatiunei m o d e r n e , p r e atât 'a a 
repas î tu in carier 'a credintiei . S tandar tu lu evului nos t ru 
por ta inscr ipt iunea: „civilisatiune" ; ei dore re cà acestei 'a 
nu- i este a lă tura ta : „credinti 'a domnedicésca" . Seclulu 
nos t ru se si leşte a apr inde in mintea fiiloru sei lumin 'a 
desvoltarei int ielesuale; dar din anim'a si sufletulu loru 
lasa se se stinga schinteu 'a credintiei domnedieesci . 
AlimpÎH Barbolovirilt, preotu romanu gr. u. 
(finea va urmâ.) 
Tolerantia si netolerantia. 
(urmare.) 
Se deschidemu s. scr ip tura colo unde se afla e p i ­
stolele sântului Ioanu si din epist. I. capii IV. v. 1 — 3 : 
„Iubi t i loru! se nu credeţi la totu spir i tulu, ci se ispitiţi 
spir i te le , de sunt de la Domnedieu; cà mult i profet i 
mint iunosi au esîtu in lume. î n t ru acést 'a se cunósce 
spi r i tu lu lui Domnedieu: totu spir i tulu, carele m a r t o r i -
sesce p re Isusu Christosu, cà a venitu in t r u p u , de la 
Domnedieu es te ; si totu spir i tulu, carele nu martur isesce 
p r e Isusu Christosu, ca a venitu in t rupu , de la Domne­
dieu nu este, si acei'a este alui ant ichristu, de carele ati 
audîtu ca va veni', si acumu inca in lume este." Asia ne 
invétia dara apostolulu iubirei , câ se numimu si se t ie ­
nemu de ant ichris tu p r e celu ce nu mar tur isesce p r e 
Isusu Chris tosu cà s'a in l rupa tu , p r e celu ce de spa r t e 
p r e Isusu; a nu măr tu r i s i p r e Isusu este totu un 'a 
cu a nu tiene invel ia lur 'a lui in t réga , deórace tota doc-
trin'a lui po r t a cumu amu dice caractcrulu seu domne­
dieescu, fiendu in t ru adeveru divina, si asia nu potè 
cine-va se-lu niarturisesca p r e Isusu, fora câ se-i ma r -
turisésea invet ia tur 'a , si d incontra ; asemene discursu 
curge cu despăr ţ i rea lui I susu , fia aceea despăr ţ i re in 
privint i 'a fientiei lui sante, fia cu respectu la doctrin'a 
sa domnedieésca, si in unulu si in altulu casu ant ichr is tu 
este celu ce despar te , celu ce nu crede si nu padiesce 
in t regu p r e Christosu, intréga invet iatur 'a sa. Despre ce 
de s'ar indoi cine-va, avemu cuventele Mantui tor iului 
„qui amat me, servat mandata mea" ; dara avemu chiaru 
si in epist. acést 'a cap. V. v. 3 : „Cà acést'a este iubirea 
lui Domnedieu, câ se padîmu mandar i l e lui, s imandar i l e 
lui grele nu sunt," Inse in t re mandate se tiene si păs t r a ­
rea invetiaturei seau credintiei intregi . Aici dara nu i n ­
cape indoéla despre int ielesulu s. apostolu Ioanu. — Se 
mai cetimu epistol 'a II. v. 9 — 1 1 : „Totu celu ce calea 
porunc 'a , si nu remane in t ru invetiatur 'a lui Christosu, 
nu are p r e Domnedieu ; eara celu ce r emane intru inve­
t iatur 'a lui Christosu, acei'a si p r e Tata- lu si p r e Fiiulu 
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a re . Oricine va veni la voi, si nu va aduce invet ia tur 'a 
acest'a, se nu-lu pr imiţ i in casa, si se nu-i dîceti ,bucura­
t e ' . Câ celu ce-i va dîce Iui bucura - t e , se-va face par tas iu 
faptelo.ru lui c e i o r u r e l e " . 
Din aceste mi-se p a r e , câ svatulu n o s t r u , că se 
a lergamu la aposlolulu iubirei pen t ru tolerant ia doc t r i -
®ala, nu ne folosesce delocu, incâtu era mai bine se-lu 
pes t r ecemu; ck d^ca elu culcandu-se pe pieptulu Mantui­
toriului , iubirea nefinila, nu ne invdtia alt 'a, decâtu ca 
celu ce nu t iene invet ia tur 'a lui Christosu, nu e demnu 
sc-i mul t iamimu, nu cum'va se ne impar tes îmu p r i n aceea 
fapte loru sale cele r e l e : apoi cumu vomu pote asceptâ, 
câ se ne p r o p u n ă o tolerantia dupa mod 'a de acumu, câ 
se ne fia adică to tu atât'a seau doctrin'a lui Chris tosu, se­
au alui Mohamedu, seau a altor 'a contrar ia seau deosebi­
ta de a Mantui tor iului? Domni loru! neci cu acest'a apo­
stolu nu ne po temu ferici pe carier 'a tolerantiei doc t r i -
nale . — Dara inca de vomu cere svatu de la istoria de ­
sp r e pracs 'a dulcelui acestui apostolu? Ddra ar fi bine 
se-i dkmu pace cu aceste; ba totuşi se vedemu si aceea: 
„fugiarnus ne balneum corruat , in quo Cerinlhus est v e -
ritatis in imicus" ; acestu documcntu de tolerant ia ni-l 'a 
pas t r a tu s. I reneu l ib. 3. contr . haer . cap. IV. si Eusebiu 
hist . eccl. l ib. 4 . cap. 14. — Apoi ce se facemu deca s. 
I e ron imu de script . eccl. atest^dia, ca acestu s. aposto­
lu infocatu de iubire si insa-si evangeli 'a scrisa de elu 
o a facutu chiaru rogatu de episcopii Asiei, câ se fia o 
opuset iune incontr 'a lui Cer in tu si al toru eretici mai 
alesu Ebioni t i , dupa cumu spune si Te r tu l i anu lib. 3. 
adv. Marcionem cap. 8. Asia toleranţ i po temu fi si noi 
to tdeun 'a , p r e c u m u si t r ebue se fimu. 
Apoi de nu ne int ie legemu cu apostolii singurateci 
despre tolerantia, se- i in l rebamu p r e toti laolaltă in fap­
tele apostoliloru. Se deschidemu colo la cap . XIII . fapt. 
apost. Se dîce in loculu citatu, cil s. Pau lu cu s. Barnab'a 
sunt aleşi de Spi r i tu lu s. se predice evangeli 'a lui Chr i ­
s tosu; ei dara , câ credintiosi chiamarei si ascultători , si 
p leca la p red ica re , si, amblandu mai mul te t ienutur i , in 
insul 'a Pafu , unde a n imer i tu ce-va E v r e u cu numele 
Bariscu seau E l i m ' a , carele se opunea invet ia turei s. 
Pau lu p ropusa de acest'a proconsulului Sergiu, ce doriâ 
a audî cuventulu lui Domnedieu. Ascultaţi acurnu cu ce 
tolerant ia lu-agraesce s. apost. in v. 1 0 — 1 1 : „ 0 pline de 
tdta vicleni'a si de tdta reutatea , fiiulu diavolului, con-
t ra r iu lu a tdta drepta tea , nu vei incetâ resvre t indu caile 
Domnulu i cele d r e p t e " . Au nu potea dîce respect ivulu, 
ca elu are l iber ta te de conscientia, pote tiene" si crede si 
invetiâ ce vre , cine po te sc-Ju opresea? si Paulu câ aposto-
lulu Mantui tor iului p r e a b u n u , indura tu , dulce si iubi to-
r iu de omeni ar t r e b u i se fia cu iubire fratiesca si tole­
rant ia in privinti 'a dinsului? Cu adeveratu potea se dîca; 
dara nu i -a ajunsu t empu sp re aceea, ca s. apostolu se 
a r e t e , ca are d r e p t u a dîce ce a dîsu si a nu fi to lerantu, 
adause indata : «Si acumu eata man ' a Domnului p res te 
t ine , si vei fi orbu, nevediendu sdrele , pana la o vreme." 
Si ce a dîsu s'a si implini tu . „Si indata a cadiutu pes te 
elu c6tia si in tunerecu, si amblandu impreg iu ru caută 
povat iu i tor iu . E a r a proconsululu vediendu faptulu, a 
c red iu tu mirandu-se de invetiatur 'a Domnului" . Acest 'a 
p rocedu ra nu se p a r e a fi p r e a bunu esemplu de tole­
rant ia si respec ta re de conscienti 'a l ibera. Altcumu to tu 
capulu citatu e demnu câ se fia pe r lesu , in carele p r o -
punendu-se motivele credibil i tatei si apoi credinti 'a in 
D. n. Isusu Chris tosu, se conchide in v. 3 9 : „Int ru acest 'a 
to lu celu ce crede se i nd rep ted ia" , in t ie legundu-se , ca 
cine nu crede , nu va fi justificalu, ce sieşi se adauge in 
v. 4 0 — 4 1 : „Vedeţi dara , câ se nu vina pres te voi, ce 
s'au dîsu p r in profeti . Vedeţi cei nebagator i de sèma, si 
ve mira t i , si p ier i ţ i , ck lucru lucrediu eu in dîlele vostre , 
lucru , carui'a nu veti c rede , de va povest i cine-va voue" . 
Eaca dara pracs 'a apostol i loru, carea se es t inde 
pes te totu in faptele aposto l i loru , in cari se vede mai 
in totu capu lu , ca se facu disensiuni chiaru p e n t r u n e ­
tolerant i 'a altei doct r ine . Cugetu dara , ca de la s. sc r ip ­
tu ra d u p a cele dîse ne po t emu luâ diu 'a b u n a , si dèca 
v remu to le ran t ia , se o cercamu airea. Inse unde? Dupa 
scr ip tura vine t rad i t iunea , dora p e campulu acest 'a 
vomu fi mai norocoşi. Se ne incercamu. 
Incependu in ordii cronologicu ne invélia s. Ignat iu 
ce se t ienemu despre tolerant ia : „Fugite divisiones et 
pravas doctr inas: ubi autem pastores , eodem u t oves se-
quamini ; multi enim lupi etc. ve rum in vestra concordia 
non habebun t locum. " (Incungiurat i desbinari le si i n -
vet ia lurele cele r e l e : eara unde se afla pastori i , acoîo 
câ oi se - i u rma ţ i ; càci mul t i lupi s u n t . . . inse in coin-
t ielegerea vostra nu voru ave locu) ; asemene: „Ne 
erre t is fratres mei : siquis schisma facientem sectatur , 
regni Dei haered i ta tem non consequi tur . Siquis in 
aliena senlentia ambula i , iste passioni non consent i i" . 
(Se nu gres î t i , f ra ţ i loru: dèca cine-va u rmèd ia celui ce 
face desb inare , nu este mosceanu imperat ic i lui Domne-
dieu. Dèca cine-va se abate la p a r e r e s t re ina, acest 'a 
nu crede pat imei lui I. Christosu. Euseb . his t . eccl. 1. 3. 
c. 36.) 
S. Pol icarpu dupa islori 'a lui Eusebiu 1. 4- cap . 14 . 
unde aduce acel 'asi istoricii , cumca Marcionu in tempi-
nandu pe s. Policarpu in Rom'a la cuventele celui 'a : 
„Agnosce nos" i-a r e spunsu : „Agnosco te p r imogeni tum 
satanae ," dupa cari cuvente si adauge Eusebiu : »Adeo 
religiose cavebant apostol i , eo rumque disc ipul i , ne vel 
sermone semeţ miscerent cum ullo eo rum, qui v e r i -
ta tem adu l t e raban t" . T o t u acel 'a a tâ tu eră de to le rantu 
in pr iv in t i ' a doctr inei contrar ie celei adevera te , incâtu 
audiendu p r e cutare le vorbindu contrar iu str iga: „Deus 
b o n e , quae me in tempora reservast i , u t haec sus t ine-
r e m ? Atque statini e loco fugiebat, in quo stans aut 
sedens eiusmodi sermones audiisset". Euseb . h . e. 1. 5 . 
e. 20 . 
Santulu Ius t inu mar t i ru lu in dialog, c. T r y p h . 
n. 3 5 . numesce p r e cei de o alta invet ia tura lupi in -
vescuti in piei de oi, pseudochr is tos i , pseudoapostol i , 
seducători i credint ios i loru; cari cuvente nu por ta t ipu lu 
tolerant iei . 
S. I reneu asia ne invétia: „Iudicabit autem (Chr i -
stus) et eos, qui schismata o p e r a n t u r ; nulla enim ab eis 
tanta fieri potes t co r rep t io , quanta est schismatis p e r -
nicies. Iudicabit autem et omnes eos , qui sunt ext ra 
ver i ta tem, ides t , qui sunt extra ecclesiam". (Inse va 
judecă (Christosu) si p r e cei ce facu r u p t u r i ( schisme) , 
dedrace neci o dogenire a acelor 'a nu pdte fi a tâ tu de 
m a r e , câta este pr icol ta tea schismei. Va judecă inse si 
p r e toti cei ce sunt afara de adeveru, adica, cei ce sunt 
afara de beserica). Aici s. pă r in te vorbesce despre cei 
ce tienu ori din ce causa doctr ina deosebita de cea ade ­
vera ta , spunendu , ck voru fi judecaţ i de D. n. I. C h r i ­
stosu; nu- i recundsce dara de frati credint ios i , cari a ru 
fi chiamati la aceeaşi fericire cu cei ce t ienu credint i 'a 
seau docti'in'a cea adevera ta , si asia nu se a ré ta tole­
rantu in pr ivint i 'a lo ru , eschidiendu-i de la p r o m i ­
siunea vietiei e terne . 
S. Teofilu l ib. 2. ad. Autol. facundu ase mena re 
in t re basericele sante , adeverate , r e spand i te p r i n tdta 
lumea si sectele rup te ori din ce cause decàt ra baseric 'a 
adevera ta , p r e aceste secte le dice nef rupt i fe re , pl ine 
de fiere, puse spre p ie rd ia rea navigatori loru si celoru 
ce suferu t empes ta t e , conchid iendu: „Ita se haben t er -
ror i s doctr inae, haereses dico, ad quas qui accedunt om-
nino pe reun t " . 
S. Ciprianu de uni tate eccl. numesce p r e cei con­
t r a r i : „pes tes , best ias , fures , la t rones , p r aedones , l a -
niones. Asserentes noctem pro d ie , in ter i tum p ro salute, 
despera t ionem p ro obtentu oper i s , perf idiam sub p r a e -
textu fidei, an t ichr is tum p ro vocabulo Chr i s t i , ut dum 
verisimilia ment iuntur , ver i ta tem subtil i tate f rus t rentur . 
Hoc co fit, f ratres dilectissimi, dum ad veritat is originem 
non red i tu r , nec caput q u a e r i t u r , nec magistri coelestis 
doctr ina se rva tur" . Cu acest 'a s. par in te ne po t emu i m -
pacà darà in modulu acest 'a, neavendu p e n t r u ce se mai 
ceremu svatu de tolerant ia . — Seau de v remu si mai 
m u l t u , ne spune totu in car tea citata ck: „Tales eliamsi 
occisi in confessione nominis fuerint, macula ista (a t iene 
alta doctr ina de cea un'a adeverata) nec sanguine ab lu i -
tu r . . . esse mar tyr non po tes t , qui in ecclesia non est, 
ad r egnum perven i re non po te s t , qui earn, quae reg-
na tura est, dereliquit". 
Se mai audimu inca p r e s. I reneu càmu intr ' acestu 
modu lib. III . cap. 4 . contr . haeres . : „Non opor te t adhuc 
quae re re apud alios ver i ta tem, quam facile est ab eccle­
sia s u m m e r e , cum apostoli , quasi in deposi torium dives, 
pienissime in earn contu ler in t omnia, quae sunt veritatis: 
uti omnis quicumque velit , summat ex ea potum vitae. 
Haec est enim vitae in t ro i tus ; omnes autem reliqui fures 
sunt et latrones. P r o p t e r quod opor te t devitare quidem 
i l los , quae autem sunt ecclesiae cum summa dil igentia 
d i l ige re , et a p p r e b e n d e r e veritatis t radi t ionem". 
Tot i acesti citati sunt parint i asia disi apostolici, 
seau forte ap rdpe de t empu lu apostol i loru; asia darà 
doc t r in ' a desfasiurata in evangelia pana la s. Cipr ianu 
nu se s t ramuta defeliu, inca nu aflamu tolerant ia doc-
t r ina la . 
Cunoscutu este mai depar te opulu renumi tu , ,Co-
n ion i to r iu lu" lui Vincentiu L i r i nensu , carele se p a r e a 
tractà tolerant i 'a in t empulu nost ru , dedrace p res t e totu 
opulu si mai alesu in n. 7, 8, 9, 10 ai comonitoriului 
seu mai tote locuri le aduse de noi mai susu le aduce si 
esplica in intielesulu de mai susu. Se audimu cumu 
espune loculu s. Paulu : , ,Quid est quod ait , sed licet 
nos? Cur non pot ius sed licet ego? Hoc est: Etiamsi 
P e t r u s , eliamsi Andreas , etiamsi Ioannes , etiamsi po­
stremo omnis apostolorum chorus evangelizet vobis, 
p r ae t e rquam quod evangelizavimus, ana thema sit. T r e ­
menda dislr ict io, p rop te r asserendam pr imae fidei tena-
citatem nec sibi, nec caeteris coapostolis pepe rc i s se ! 
P a r u m est: Etiamsi angelus, inquit , de coelo evangelizet 
vobis, p r a e t e r q u a m quod evangelizavimus, ana thema sit. 
Non suffecerat ad custodiam t radi tae semel fidei, huma-
nae conditionis commemorasse n a t u r a m , nisi angeli-
cam excellentiam quoque comprehendisset . Licet nos, 
i nqu i t , aut angelus de coelo. Non quia sancti coelestes-
que angeli peccare j am poss int ; sed hoc est quod dicit: 
Si e t iam, inquit , fiat quod non potest fieri, quisquis ille 
t rad i tam semel fidem mutare tentaver i t , ana thema sit. 
Sed haec forsitan perfunctor ie prae locutus est , u t hu-
mano pot ius effudit impetu, quam divina ra t ione decre -
vit. Absit. Sequi tur enim et hoc ipsum ingenti molimine 
i teratae insinuationis inculcati Sicut praediximus et nunc 
i t e rum dico: siquis vobis evangelizaveri t , p r ae t e rquam 
qùod accepistis, anathema sit. Non dixit: Siquis vobis 
annunt iaver i t p r a e t e r q u a m quod accepist is , benedictus 
si t , laudetur , recipiatur; sed ana thema si t , inqu i t , ideşt 
separa tus , segregatus , exclusus, ne unius ovis d i rum 
contagium innoxium gregem Chris t i venenata pennix-
tione contaminet" . — Mi-va fi ie r ta tu , ck adusei pasa-
giulu acestu lungu, inse fiendu p r e a acomodatu causei 
nu potui face se-lu pe t r ecu , cu atâtu mai ve r toşu , ca 
acestu par in te t r a indu in seclulu 5 . si citandu pe ss, pă­
rinţi de mainainte ne ajunge in loculu mai mul to r ' a . 
Potemu al tcumu aduce p re s. Atanasiu, a cărui 
scrieri de ajunsu ne inv6tia to lerant i 'a doctr inala , da r 
mai alesu vieti'a lui pract ica; cine nu scie unde ajunsese 
t reb 'a cu Atanasiu? acolo adică, de toti cei ce nu tienea 
cu elu, erau dechiarat i necatolici. 
Cunoscutu este si s. Ioanu Chrisost . a tâ tu din opu­
ri le, câtu si din pracs 'a lui, carele scimu, ck p e n t r u ne -
tolerantia mor i in esiliu. 
S. Epifaniu facil catalogulu ereticiloru, documentu 
nu p rea eclatantu de lolerant ia . 
S. Ieronimu erâ p 'aci p 'aci se fia lasatu din cata­
logulu sant i loru de Benedictu XIV. cu ocasiunea core-
gerei mart i rologiului , ehiaru p e n t r u ck in scrier i le sale 
erâ p rea aspru incontr 'a celoru de alta doctr ina. 
Despre s. Augustinu apoi nu avemu de ce se facemu 
amin t i re , cunoscutu fiendu zelulu si p rocedur ' a acelui 'a 
incontr 'a Donatist i loru, Pelagianiloru, si al toru deosebite 
invetiature de beseric 'a catolica. 
Dr. V. Iiiliu. 
(capetulu va urmâ.) 
Epiclesea liturgieloru grec. si 
orient., si canonulu consecrarei 
din ini s a latina. 
(urmare.) 
Rogatiunea canonului lat inu „supplices te r o g a m u s " 
cere , câ darur i le jerfei se se primenea i n t r ' u n u a l ta r iuce 
s'ar fi aflandu in cer iu dinaintea facei maiestatei domne-
dieesci (jube haec p e r f e r r i , in sublime al tare tuum in 
conspectu divinae maiestatis tuae) . Cu acdst'a cerere li-
turgi 'a Romei nu stk singurita, ci si l i turgiele ss. Iacobu, 
Vasiliu, Ioanu g. d. a., Marcu, atâtu inainte câtu si d u p a 
consacrare eara si eara se intorcu la rogat iunea: câ 
Domnedieu se pr imesca darur i le jerfei in t ru santulu, celu 
mai p resusu de cer iur i si in t ie legutor iulu seu al tar iu 
(aytov, tineQovQotvLov, VOSQOV, npsvfia'Cixov d-vaiaotriQiov), 
câsîcandu aru vre se-i dee rogatiunei acestei o insemna-
tate desclinita. Aci se sternesce dara de sine in t rebarea , 
ca ore ce pdte se se intiel6ga sub acelu „a l t a re sublime"? 
Ce si care e obieptulu lui „per fe r r i "? Deci in fine ce 
intielesu are verbulu „ p e r f e r r i " ? 
a) Despre unu altariu cerescu scie a tâ tu as ied iu-
mentu lu vechiu câtu si celu nou. Doi profeţ i mar i n e -
repor t ed ia despre elu. Isai 'a (6, 6) vede intr 'o vedenia, 
cumu iea unu serafimu dep re al tar iulu din ceriu unu 
cărbune aprinşii , cu care a t ingundu busele lui Isai'a, lu-
santiesce as t fe l iuspre derega tor i ' aprofe t ica ; Ioanu (apo-
cal. 8 , 3—5) vede al tariulu de au ru , la care pas îndu 
unu angeru iea din temiiar iu lu de au ru rugele sant i loru, 
adică ale crest ini loru, spre a-le oferi câ mirăsma p l ă ­
cuta lui Domnedieu. S. I reneu m e r g u n d u mai depar te 
dîce, ca nu numai rogat iuni le , ci si jerfele eucharis t ice 
ale credintiosi loru se inaltia la acelu al tar iu, despre alu 
cărui intielesu misticu si subl imu ne invetia Or igene 
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(Homil. in Levit . IX. 5. 8. 9.). Cu referintia Ia ideele 
ioaneice (I. Ioan. 2, 1.) si paul ine (Evr . 9, 1 1 . u rm. ) 
d e s p r e a rch iereu lu evreescu , care in diu'a propi t ia t iu-
nei in t ră odată in t r ' unu anu in sant 'a santeloru, Origene 
ne aréta p r e Christosu a rch ie reu lu nost ru celu adeve­
ra tu , carele invescutu cu santulu seu vestmentu archie-
reescu alu t rupu lu i seu, v. s. d. a r e scumpara re i făcute 
in t r u p u omenescu, s'a suitu in santuar iulu ceriului , p e n ­
t ru că acolo că pa rac le tu lu si advocatulu inpaciuirei se se 
i n t r epuna la Păr in te le p e n t r u genulu omenescu pana la 
capetulu vécului ; acolo ascépta dinsulu dupa rogat iuni le , 
faptele cele bune si jerfele eucharist ice ale credintiosi-
lo ru spre a-le aduce Ta ta - lu i câ mirosu cu buna mi­
resma; eara la acést'a angeri i facu sierbit iu numai de a 
dou 'a mana, asia câtu ei numai midîlocitu p r in acestu 
s inguru archiereu (dia iov ţiovov a y x M Q e ' w g ) aducu roga­
tiunile nos t re inaintea t ronulu i divinitatiei. Asiadara la 
Origene al tar iulu cerescu devine unu simbolu a lui 
Chris tosu midîlocitoriului nos t ru la Tata- lu , si p r i n u r ­
m a r e unu al tar iu in t r ' adeveru in t ie legutor iu , santu si 
r a t iuna lu . In acestu intielesu dîce si s. Augustinu (serm. 
3 5 1 . n. 7. de poen i t . ) : „Ad il lud autem a l ta re ,quo p r a e -
cursor p r o nobis introi i t Iesus , nul lus eorum accedere 
poter i t , de quibus dixit apostolus: quoniam qui talia 
agunt , regnum Dei non poss idebunt . . . Qui enim no-
luit humil iar i u t exa l ta re tur , cum exaltari volueri t , de-
j ic ietur et in ae te rnum sejungetur, quisquis hoc t empore 
pe r mer i t a obedient iae et pe r satisfactionem non sibi 
providi t locum in corpore sacerdoti».1' Acést'a simboli-
sare a lui Chris tosu si a archiereiei lui e te rne deveni 
forte usitata la ss. păr in ţ i (cfr. Greg. Nas. , orat . 4 5 . — 
Epif., hae r e s . 5 5 . n . 5. — Dionis. a reop . , de eccles. h ie-
ra rch . cap. 4. §. 12 . ) ; ba nici sant iunarea besericésca 
nu- i l ipsesce, deórace dupa pontificalulu seau archiera-
ticulu r o m a n u la o rd ina rea subdiaconului episcopulu 
asia ins t ruédia p r e o rd inandu: „Al tare quidem s. eccle-
siae ipse est Chris tus , teste Ioanne , qui in apocalypsi 
sua al tare au reum se vidisse p e r h i b e t , stans ante t h r o -
n u m , in quo et pe r quem oblationes fidelium Deo pa t r i 
consecran tur" . 
b ) Ci dèca al tariulu l i turgieloru spiritualii si in­
t ie legutor iu p r e c u m u vediumu nu e altulu, decâtu insu-
si Chris tosu a rch ie reu lu si deodată sacrificiulu nos t ru 
p o r u r e a propi t ia tor iu si p res in te inaintea faciei Ta ta - lu i , 
dificultăţile tecstului rogat iunei de sub disputa in t re i tu 
se inmuit iescu; càci o t ransfer i re a da ru r i lo ru t r ansub-
s tan t ia te , adica a t r u p u l u i si sângelui lui Christosu ar-
chiereului nos t ru pres in te p r e altariu, la Christosu ar­
ch ie reu lu nos t ru p res in te in cer iu se p a r e unu lucru cu 
nepotint ia, b a , dupa cumu o spune verde Bellarmin, in 
graduivi supremu necali tu. Nici nu se potè dice, cà aceea 
rogat iune dora ar vre se insemne identi tatea a r ch ie re -
ului nos t ru pres in te in sacramentu cu a rch iereu lu nost ru 
p res in te in cer iu , ori dora s t rapor ta rea specieloru sa-
cramental i in ceriu. Deci dèca nu potè fi t r upu lu si 
sangele lui I. Ch., care e dara obieptulu lui „per fe r r i "? 
Aici inainte de tòte t r ebue se ne-aducemu denou aminte , 
ca in t regu canonulu consacrarci formédia o singura ro -
gatiune organica, in care, p r e c u m u s'a dîsu, dupa anam-
nese u rméd ia anafor'a „offerimus p raec la rae majestati 
t u a e " : dara ce? „Ale tale d in t ru ale ta le" , „de tuis do-
nis ac datis hostiam p u r a m , sanctam, inmacula tam", 
desp re carea inse se adauge espl icat ivu, cà ar fi' „panis 
sanctus vitae aeternae et calix salutis p e r p e t u a e " , asia 
câtu aici obieptulu jerfei nu se desemna in t r ' a lâ t ' a dupa 
p r e t i u l u lui i n t e rnu (hostia p u r a e t c ) , câtu mai vertosu 
dupa fenomenulu lui es te rnu (pan i s , calix); dreptu-ce 
obieptulu verbului desu citatu ,perferri< nu e altulu d e -
câtu elementele natural i ale panei si vinului . Spre de-
mus t ra rea acestei 'a cartea nostra eara-si r ecurge la l i tur-
giele celealalte, a caroru consunantia si armonia in p a r -
tea acést 'a cea mai esintiala a liturgici cu d r e p t u cuventu 
se p re l inde , si d in t re cari liturgi'a invetiacelului lui san-
P ie t ru in loculu din în t rebare oferesce „ayrovg tovxovg 
xaì ta noTiÍQia tavva"; totu asemenea l i turgi 'a consti-
tut iuni loru apostolice si a sântului Iacobu, care din u r m a 
incolea aduce seau oferesce „jerfa infricosiata si fora de 
sange" , intrebuint iédia inse totu aceste epi tete inca in 
rogatiunile ofertoriali de dinainte de consacrare, da r 
apoi in loculu din d i spu ta alu canonului se scobóra ear 
la » darur i le panei si pot i ru lui puse inainte" cerendu 
pen t ru dinselc consacrarea; nu altfeliu si l i turgi 'a s. Va-
siliu scie numai despre „cele in loculu ( ¿ v r í t V T i a J s. t r u -
pului si sângelui lui Christosu", pres te cari se chiama 
poterea consacratória a Spi r i tu lu i s.; asisiderea vorbes -
cu li turgiele occidentali in loculu laudatu par te numai 
despre „mune ra" , „holocausta panis ac vini" , pa r t e de -
spre „munera corporis et sangvinis", „hostia p laca t io -
n i s" , ba si «corpus et sangvis", si „Chris tus"; dara fia 
orîcâtu de tare seau nu fia delocu accentuarea jerfei 
tes tamentului nou, in tote urmédia epiclesea seau roga -
t iunea p e n t r u consacrare . Deunde resulta si aceea, cà 
numiri le „hostia sancta etc" in estu locu alu canonului 
sunt a se p r iv i de atari p ro lepse , de cari se incepu inca 
la as ia-numitulu of'ertoriu si se int indu pana in anim'a 
l i turgiei , asia câtu anafor'a sea p roaducerea de dupa 
consacrare in pr ivint i 'a acést 'a e identica cu ceea a ofer-
toriului la t inu seau cu a proscomidei grecesci; d. e. 
l i turgi 'a coptica a s. Vasiliu se roga la proscomida: 
„Ostende faciem tuam super hune panem et super h u n e 
cal icem, quos super mensam hanc luam sacerdotalem 
posu imus ; benedic eos , sanctifica eos et consecra eos : 
t ransfer eos, ita u t panis fiat corpus etc." 
c) Dupa cele de pana acumu disputa te cu u s io r in -
tia se potè s ta tor i int ielesulu verbului „ p e r f e r r i " , i nve -
dera tu fiendu, cà acei 'a nu potè ave altu sensu decumu 
are in l i turgi 'a s. Iacobu, unde intr 'o rogat iune ofer to-
riala p reo tu lu se roga, câ „Domnulu p r imindu j e r f a n o -
stra in s. si celu mai p resusu de ceriuri si in l ie legator i -
u lu seu al tar iu se ne t rami ta nóue p e n t r u ea ( a v c i y i a r á -
nefUfìov) charu lu p reasan tu lu i Spir i t i ! si se faca, cá p r o a -
ducerea nòst ra se devina santità in Spi r i tu lu s ."; p r in 
u r m a r e sensu luune i rogar i p e n t r u pr imirea seau s t rapor -
tarea e lemente loru panei si vinului in acelu a l tar iu s u -
blimu (I. Chr is tosu) , numai càtu nu o t ransfer i re seau 
p r imi re vediuta si es terna, ci in terna si nevediuta , o 
t ransfer i re a substantiei e lemente loru in sant 'a omenime 
v. s. d. in t rupu lu si sangele lui Christosu, scurtu, „ p e r -
f e r r i " cupr inde in sine o ce re re p e n t r u consacrare seau 
sant i re . 
Inse nu e óre esplicarea acést 'a gresì ta? Nu se ba-
sédia cum'va s inguru p r e vreo retacire tòte aceste cerce-
tări de pana aci, cari ne dusera la unu resul ta tu asia de 
nemaiaudì tu? în t rebăr i l e aceste le - in tempina comenta­
torii cei vechi ai misei lat ine, alu ca roru sîru lungu fia-
ne iertatu se-lu pes t r ecemu, deórace gra iu lu loru celu 
ch ia ru si asia nu ne lasa nici cea mai mica indoéla de­
sp re adeveratatea resul ta tului espusu. Sierbésca totuşi in 
chipu de esemplu doi: diaconulu din Leodiu Algeru 
(f 1131 o 1 1 5 1 ) , si episcopulu de Mende Guil. Duran -
du ( f 1 2 9 6 ) . Celu d 'antâiu in t racta tulu „de sacrif. 
missae" dice intre a l te le : „Supp lex interea presbyter 
orat D o m i n u m , ut haec jubea t pe r f e r r i p e r manus san-
cti angeli in sublime al tare suum, ut sit evidens, in illa 
h o r a sac ramen tum, i l lum p a n e m dominico corpor i et 
e idem unius communione substanliae cooptăr i" . Cel 'a la l -
tu in „Raţionale divinor. officior" a re : „Iube haec scil. 
p a n e m et v inum pe r f e r r i , i. e. t r ansmută r i , in sublime 
al tare tuuin, i. e. in corpus et sangvinem filii tui, super 
choros ange lorum exaltari , quia corpus Domini dictum 
est altare juxta i l lud: al tare de te r ra fecietis mihi , p e r 
manus angeli tui , i. e. p e r minis ter ium sacerdot is ; non 
enim secundum August inum deposcit ob aliud illic defe-
renda , nisi u t intel l igatur , quod illa liant i. e. t r anssub-
s tanl ientur in eo sacerdotio, i. c. in cjus ministerio, v i r ­
tute Spir i tus sant i" . — Pres te capu se intaresce adevc-
ru lu celoru p remise p r in demust ra rea , cumca sub „san-
tulu a n g e r u " din desìi ci tatulu canonu de consacrare la-
tinu nu se pdte intielege nici v reunu spir i tu angerescu 
creatu , carui 'a nu- i competiesce polestatea de a consa-
c r a ; dar nici „ ange ru lu de mare svatu" de la Iesai 'a 9, 
6. seau „angeru lu l ega tu re i " de la Malach. 3 , 1., adica 
I. Chris tosu, càci atunci in t re „a l ta r iu lu sub l imu" si in-
t re „san tu lu a n g e r u " s'ar s ta tor i o tautologia nelogica si 
nesuferi ta . Cine e dreptu-aceea acelu ,santu angeru ' ? 
Nu al tulu decâtu a t re i ' a facia domnedieésca, amesuratu 
credint iei constante a besericei , carea totdeun'a a t ienutu 
si t iene, cà consacrarea eucharist ica e o fapta creatdr ia 
a Spir i tului s. Si i n t r ' adeve ru in formulariele l i turgici 
vechie spanice si mosarabe in locu de ,angerulu s.' nu 
odată se pune ,Spir i tu lu s. ' ; eara la rondué l ' a sant î re i 
apei de botediu in r i tualele cele vechi, nu numai spanice 
si galicane ci si lat ine, asîstderea in loculu Spir i tului s. 
demul teor i se afla , angeru lu s.,' seau se adauge drecumu 
câ u n u epi te lu dupa Spir i tu lu s. („Benedic Domine 
Deus noster liane c rea tu ram aquae, et descendat super 
eam virtus tua : desuper infunde Spi r i tum tuum sanclum 
parac l i tum, Angelum veri tal is , ut qui e t c . " Missal. 
Goth ic ) , p r ecandu totuşi e fapta nerestornabi la , cà bese­
r ic 'a in t réga atâ tu a resar i tu lu i câtu si a apusului p o r u -
rea p re Spi r i tu lu s. l'a invocatu pres te ape, câ acest 'asi 
se le santiésca si se le dee pote rea r egene ra re i . Ci nu ne 
lipsescu nici adeverint ie de ale santi loru păr in ţ i , din cari 
se vedesce, cumca in l imb'a cea santa a besericei antice 
a trei 'a persóna in s. T re ime se chiama si angeru ; ajun­
gă a cita p r e uniculu s. Is idoru de Sevil., carele (in Orig. 
lib. VII. cap . 3. de Spir . s.) dice: „Spi r i tus s. ex opere 
etiam angelus in le l l ig i tur ; dictum est enim de ilio: et 
quae ventura sunt , annunt iab i t vobis; et u t ique angelus 
graece, latine nunt ius i n t e rp r e t a tu r . l i nde et duo angeli 
a p p a r u e r u n t Lolh , in quibus Dominus singulari ter appe l -
la tur , quod intell igimus Fil ium et Spi r i tum s., nam Pater 
nunquam legi tur missus" . 
P r e u r m a câte tò te pana acumu are la tc si demus t ra te 
se incoronédia p r i n r i t u l u speciali!, de care e u rmata 
si epiclesea g reca , si cunoscut 'a rogat iune „suppl ices" 
din mis'a latina. Càci p r e c u m u preotu lu i r esa r i t énu i-de-
m a n d a rubricete l i tu rg ice , câ epiclesea seau chiamarea 
Sp i r i tu lu i santu se o faca cu t rupu lu plecata si in-
c h i n a n d u - s e , ear dupa aceea ind rep tandu-se se b i -
necuvente sântele d a r u r i , si acést 'a in tote l i tur-
giele o r ien tu lu i fora escep t iune : chiaru asia si rubr ice le 
misei la t ine p r e s c r i u , câ p reo tu lu par tea antâia a roga -
t iunei „supplices te rogamus" se o dica fiendu cu t ru -
p u l u aduncu plecatu (profunde inclinatus), apoi a jun-
gundu la par tea a dóu'a „ut quotquot" se se redice , p e n -
t ru câ la cuvente le «corpus et sangvinem" se binecu-
vente sântele da ru r i p r in semnulu c ruce i ,ca re r i t upap ' a 
Benedictu XIV. lu-numesce stravechiu. Asiadara in p r i -
vinti 'a r i tua la nu a l tcuma câ in cea tecstuala eara-si 
consunantia de mira tu in t re l i turgie! ceea ce nici cà se 
potè altcumu, fiendu cà beseric 'a nu lucra al tmintrea 
decumu vorbesce. Dèca ea, dupa consacrarea indeplini ta 
p r in cuventele inst i tut iunal i , totusi mai potè se se roge 
in epiclese p e n t r u consacrare si se in t rebuint iedie 
despre sacrament i ! cuventele „pane si vinu" si «cele in 
loculu t rupu lu i si sângelui" : togm'a asia potè se si b ine-
cuvente ; dar pr in ast'a nicicâcâtu nu binecuventa p r e 
Christosu, fora donur i le panei si a vinului, p e n t r u a 
ca roru santìre se roga. 
Si cu acést'a sosiramu la par tea a dóu'a a 
opului . — 
Nega óre epiclesea seau ba poterea consecra-
toria a cuvente loru domnesci? si dèca n u , ce scopu 
si indrep ta t i re potè ave in l i turgia o rogat iune, 
carea po te rea consacrarci nu o cupr inde in sine si totusi 
cu atât 'a energia se pa re a t ient i càtra aceea? — 
Mainainte inse de a r e spunde deadrep tu lu la aceste in-
t rebat iuni , se vedemu diferitele incercar i scientifice mai 
de căpetenia de a esplica epiclesea si a o impacâ cu 
conscienti 'a besericei despre po te rea cuventeloru con­
sac ra tone . Acele se potu in dóue clasc impar t ì : unii 
adica s tetera prelanga convingerea , cà epiclesea cere 
consacrarea darur i lo ru sacritìciali; altii ea ra - s i , in tor -
cundu sentinti 'a din u r m a a epiclesei si p u n e n d u - o in 
frunte, se nevoira a afermâ, cà epiclesea se roga de 
fruptulu sacramentului . 
Sirulu ces ton i din u rma- lu deschide teologulu p a -
palu din conciliulu f lorentinu, loanu Tu r r ec r ema ta , 
carele t r aducundu si refer indu cererea din epiclese la 
corpulu celu misticu a lui Christosu, se credili i nd rep ta -
l ì tu la u rma tó r i ' a espl icare: „Si fà panea acést 'a, adica 
p re credintiosii creştini , intipuiti p r in acést 'a pane , a se 
in t rupâ si un i cu santu t rupu lu teu si a invia p r i n Spi­
r i tu lu t e u " . — La pă re rea lui Tur rec rema ta se alătu­
r a r ă mul t i din teologii mai t a rd î i , in t re cari Bel larmin 
asemenea esplica epiclesea, c u p u c i n e modificări neesin-
tiali, de sp re efeclulu nu t r i re i spi r i tuale . — E a r a Sci­
pione Maffei, semtiendu p rea bine pondu lu pârt ie i p r i m e 
din epiclese, refuge la o desclinita in terpunct iune de 
p a r e n t e s e : ,,Si fa adica panea acést 'a (santu t rupulu 
Chris tosului leu) , eara ce e in pocha ru lu acest'a (ono-
ra lu sangele Christosului teu) , câ se fia celoru ce se voru 
cumineca sci"; p r i n aceste pa ren te se vre a stabili eslu 
int ielesu: „Si f à , câ panea acést'a (care e santu t r upu lu 
Christosului teu) , eara pocharulu acest'a (care e onoratu 
sangele Christosului leu) , se fia celoru sci ." De verbulu 
„ p r e f a c u n d u - l e " se manluia fora multa migaéla citindu 
in tecstulu grecescu aoris tulu fieraSaXaìv (pre cari le-ai 
p re facu tu , seau prefăcute fiendu p r i n Spir i tulu leu celu 
s.) in locu de p res ime le n&cafiak'kbìv. Firesce cà ast'a 
mai mul tu e o co rumpere decâtu esplicare a tecslului. 
In t r e cei ce l ienu, cà epiclesea cere consacrarea, si 
p r e acést 'a p r e s u p u n e r e si basa se s t raduescu a o aduce 
in conviersuire cu actulu consacrarci , celu mai vechiu e 
Besarionu. E lu argumentédia astfeliu: P recumu Fiiulu 
dupa svatulu Părintelui si p r i n vointi'a Spir i tului s. a 
luatu t rupu din preasant 'a Ve rgu ra : asia creédia aceeaşi 
T re ime estu t r upu alu a l la r iu lu i , prefacundu Spir i tulu 
s. substanti 'a panei si a vinului in substanti 'a t rupu lu i si 
a sângelui l u i l . Christosu. Acestu adeveru va beseric'a se-
lu predice credint ios i lorusei p r i n invocările acusi a Ta ta -
lui acusi a Spir i tului s. atâtu inainte câtu si dupa con-
«aerare .Epic lesea si cuventele domnesci „acest 'a e t r u p u l u 
mieu sc l . "p ropr i amin te unu lu si acel'asi lucru-lu respica si 
unulu si acel'asi lucru- lu operédia si inca intr 'una si aceeaşi 
clipita, ceea ce, dèca omului i-ar fi cu pot int ia , p r eo tu lu 
inca in t r ' unu momentu ar t r e b u i s e le ro s t é scaamendóue . 
Persimele doronedieesci incolea sì fora epiclese operédia 
indata la cuventele si p r i n cuventele lui Chr i s tosu ; dara 
p reo tu lu semte totusi l ips 'a de a aretâ poporu lu i p r in in­
vocare presint i 'a Tr ini ta t ie i in Spi r i tua l santu. Asiadara 
epiclesea e de a se judeca astfeliu, casîcandu ea s'ar r o ­
sti in unulu si acel'asi momentu si deodată cu vorbele 
domnesci. — Acést'a desluciré o afla Goar cu totului in-
destul i tória p e n t r u de la turarea di t ìcultat i loru ; d rep tu -ce 
nu dà mare insemnatate parere i sale p r o p r i e despre o 
„ t ransmutare morala" a sacramentului fisicesce dej 'a 
t ransmuta tu . — Tout lée pornesce de la eficacitatea, ce 
t r ebue se o aiba to tdeun 'a si tote rogat iuni le besericei 
cá a unei loculienutórie a lui Chris tosu. Astfeliu si la li-
turgia, dîce,beseric 'a recitédia p r i n g u r ' a p reo tu lu i seu cu-
ventele lui Christosu, p r in cari se operédia si efectuesce 
minunea prefacerei , si-si roslescc totodată si dor int i 'a , 
cá Christosu se se indure a-si impl ini promis iunea . Aste 
dóue lucrur i nepolendu- le dins'a espr ime deodată, e si­
lita a-le despar t í t e m p u r a l m i n t e , fiendu al tmintrea in 
sine totu un 'a ori va respicá dor int i ' a sa inainte de cu­
ventele lui Christosu, ori dupa ; se pa re inse totusi mai 
cuviintiosu, cá dorint i 'a sa cupr insa in epiclese cá ,causa 
impe t r ans ' se o p remi ta cuvente loru insti tutiunali cá 
,casa efficiens.' — D a r a mai ta re decâtu toti intonédia epi­
clesea Le-Brun, carele gasesce in t r ' ins 'a intenl iunea be­
sericei necesaria spre consacrare , fora care intent iune 
cuventele domnesci aru t r ebu i se ne pa ra unu s implu 
refera tu istoricu. — Cardinalulu Orsi apoi desvólta 
num'a mai depar te opiniunea lui Besar ionu; eara in t e m ­
pulu mai nou Henkc (Die kath . Lehrc übe r die Conse -
crat ionsworte) împreuna cu esplicatiunea lui Orsi p re 
ceea a lui L e - B r u n despre in tent iune , p r i n care cuventele 
insti tutiunali capeta caracterulu de rogat iuni mistice si 
care, desî nu e lipsa neaperata se se rostésca, totusi p r e ­
otulu in p recuge ta rea puset iunei sale se semte misicatu 
a-o respicá, mai alesu si p e n t r u poporu lu credint iosu, 
spre a-i dá acestui'a p r in aceea se p r e c é p a Iota măr imea 
minunei , ce se indepl inesce, si asia a-lu s te rn i sp re sem-
t iumente de bucuria si mult iamita cktra Domnedieu. 
Tote aceste si asemeni esplicari inse pucinu ne 
mult iamescu. Pentru-ck dèca epiclesea are se fia espre-
siunea formala a intent iunei , vine in t rebarea , ca de 
ce nu stk ea inainte de cuventele consacra tone? Se ta ­
cermi despre aceea, ck in tent iunea are intr 'atat 'a m e ­
sura carac terulu unui actu pr iva tu alu preotului , in­
câtu beseric 'a respicarea si manifestarea intentiunei 
p r i n cuvente pana in diu'a de asta-di la nici unu actu 
l i turgicu nu a poftitu-o si nu-o poftesce. Mai incolo 
de ni-se dîce, ck epiclesea are se descoperă c redin-
tiosiloru pres in t i gratiós'a activitate a domnedieescei 
T re imi in Spiri tulu s., atunci nu p recepemu, de ce nu se 
rostesce aceea cu viersu inaltu? Apoi in esplicatiunea lui 
Tout tée r emane eara-si loculu si puset iunca epiclesei 
dupa cuventele de consacrare o enigma nedeslegata; si 
aceeaşi se po te dîce si despre a lui Besarionu, macarca 
idéele si conceptele lui despre aces tuob iep tu sunt d int re 
tote inca cele mai nimeri te . 
Aci amu stá dara se ne apucamu deadrep tu lu de 
descurcarea si l ămur i rea problemei p r o p u s e ; ne cauta 
inse antâiu se mai a t ingemu câtu de p rescur tu inca 
ddue momente : unulu la pa re re inimicu, cel 'a lal tu ami-
cu epiclesei; unulu despre credint i 'a besericei in p o t e -
rea consacratór ia a cuventeloru inst i tu t iunal i , cel 'alaltu 
despre credint i 'a aceleiaşi beserice in activitatea consa­
cratór ia a Spi r i tu lu i santu. 
(finea va urmá.) 
Protopapadichi'a lui P. Maioru. 
(urmare.) 
§•4. 
Se desléga indoél'a cea d'antâiu, carea se pune asupra 
acestor'a. 
Asupr'a acestor'a pare cà se improtivesce canonulu 10 a sa-
borului de la Anti'ochi'a celu mai susu pomenitu, carele intregu 
aci-lu scriemu. „Cei ce sunt — dîce — in sate seau in tienuturi 
si se chiama chorepiscopi, macaru de au si luatu punerea mani-
loru episcopului, s'au parutu sântului saboru, cá se-si scia me-
sur'a sa, si se ocarmuésca besericele cele supuse sîe, si cu portarea 
de grigia si îndreptarea acelor'a se fia Îndestulaţi, si se puna oe-
teti (lectori), ipod'faconi si esorcisti, si acést'a se le-ajunga; eara 
preotu au diaconu se nu andresnésca a chirotoni fora de episco-
pulu cetatiei, carui'a si elu si tienutulu este supusu. Eara carole 
va andresni a calca celo otarite: si elu se se lipsésca de cinstea, 
care o are; eara cliorepiscopulu se se faca de episcopulu cetatei, 
carui'a este supusu". Deunde se vede, cà eborepiscopii avea pu­
nerea maniloru episcopului, adica avea chirotonia episcopésca, si 
se vede cà in sine avea potere de a cbirotoni diaconi si preoti, 
numai câtu nu fora de scirea si vointi'a episcopului cetatei, carui'a 
erau supuşi; urmédia dara, cà eborepiscopii nu erau numai preoti, 
ci adeverati episcopi. 
Respundemu : cumca toti eborepiscopii aveau punerea ma­
niloru episcopului, nicecumu nu urmédia din canonulu acest'a. 
Cà cu pueina numai luare-aminte de vei ceti inceputulu canonului 
acestui'a, vei precepe indata-si, cà intielesulu lui nu este altulu, 
fora cà cei ce se chiamau chorepiscopi, togm'a de au si luatu 
cum'va punerea maniloru episcopului, se-si scia mesur'a sa. Deunde 
necumu se urmedie, cumca toti eborepiscopii aveau punerea mani­
loru episcopului; ci aievea aterna, cumca chorepiscopii din tìrea 
sa nu aveau punerea maniloru episcopului, si numai prin osebita 
intemplare luară unii acést'a. Si nice nu tagaduimu noi, cianca 
unii dintre chorepiscopi nu aru fi fostu adeverati episcopi; inse 
nu pentru-cà erau chorepiscopi, ci pentru-cà mainainte de a veni 
la chorepiscopia fusese chirotoniti episcopi, si nepotendu apoi 
prin órece intemplare a se foiosi cu episcopi'a si a lucra in bese­
ricele sale cele ce sunt ale episcopiei, suptu alti episcopi se fă­
ceau chorepiscopi. Asia dèca se întorcea dintre Catari vreunu 
episcopu càtra beseric'a cea pravoslavnica, acolo, unde era altu 
episcopu pravoslavnicu in loou, pentru-cà se nu fia doi episcopi 
intr'o cetate, canonulu 8. a sabor ului de la Nice'a poruncesce, cá 
acel'a, macarca este chirotonitu episcopu, loculu chorepiscopului 
se tiena. „Cei ce se chiama — dîce — pre sine Catari, adica 
curati, dèca se intorcu la beseric'a cea catolicésca si apostolicésca, 
saborulu mare a judecatu, cá fiendu chirotoniti se remana in 
eleni, numai mai antâiu cu sensóre se marturisésca, cumca tòte 
ronduelele santei catolicesci si apostolicesci beserice le voru primi 
si le voru tiene, adica, cumca cu cei a dóu'a óra căsătoriţi se 
voru inpartasî, si cu cei ce in góna au cadiutu, caror'a s'a ota-
ritu vreme de pocaintia. Dreptu-aceea in locurile acele, unde nu 
sunt alti clerici, ori in sate ori in orasie se-si tiena trépt'a, carea 
o au; eara de va veni cine-va din Catari la vreunu locu, unde 
este episcopu seau preotu catolicu, fora de nici o indoéla catoli­
cului se cuvine vrednici'a episcopésca, si celu se numesce la 
Catari episcopu, cinstea preotului va ave, de nucum'va episcopulu 
celu catolicescu va voi a-i dà lui nume de episcopu ; eara de nu 
va voi a-i da lui nume de episcopu, va dà lui loculu chorepisco-
pului seau a preotului, ci si elu intre clerici nu numai numele 
ci si slugìb'a se aiba, si intr'o cetate se nu fia doi episcopi". La 
acel'asi locu se intempla a scade si episcopii acei pravoslavnici, 
pre cari nu-i primia poporulu, seau pentru gdna au pentru alfa 
asemenea pricina nu potea se se bage seau se remana la besericele 
sale, pre cari i-au numitu Grecii Oftohevc;, la noi unulu eâ 
acel'a episcopu seau preotu se dice
 rvacantu", adica fora inoria. 
(Vedi pre Socrate istoriculu grecescu la cartea a 4. a istoriei cei 
besericesci, capu 7; si canonulu 16 a saborului de la Anti'ochi'a 
in isvodulu celu grecescu.) Deci numai despre acesti'a, carii mai-
nainte de a veni cu intemplare la slugìb'a chorepiscopiei au fostu 
chirotoniti episcopi, graesce canonulu 10 a saborului de la An-
ffoohi'a cumca au luatu punerea maniloru episcopului, eara nu 
despre toti chorepiscopii, câ candu firea chorepiscopiei are fi, ca 
totu eborepiscopulu se fia episcopu. Deundo se cade a face osebire 
intre chorepiscopu si intre slugìb'a chorepiscopésca seau intre 
eborepiscopia. Cborepiscopi'a nu este episcopia: eara episcopulu 
pdte se fia chorepiscopu; adica chorepiscopi'a este slugiba seau de-
rcgutoria, carea se pdte da, si preotului si episcopului. 
§• 5-
Se desface a dona indoéìa. 
Santulu Atanasiu in apologi'a 2. vorbindu despre chiroto-
ni'a lui Ischir'a, pre carele Eusebianii-lu facura episcopu in tienu-
tulu Mareotisu, dice cà Mareotisu este tienutu alu Alesandriei si 
tdte besericele tienutului acelui'a sunt supuse episcopului Alesan-
driei, nici nu au fostu acolo niciodinidra nici episcopu nici chor-
episcopu, ci numai preoţi. „Mareotisu este — dîce — tienutu 
alu Alesandriei, in care nu a fostu niciodinidra episcopu seau 
chorepiscopu, ci tdte besericele tienutului acelui'a episcopului 
Alesandriei sunt supuse. Eara preoţii fiascecarele au satele sale 
forte mari, cari câ la diece sunt cu numerulu, inca mai multe". 
De vreme dara ce dice, cà in tienutulu Mareotisu nu au fostu 
chorepiscopu ci numai preoţi, chiaru face osebire intre chorepi-
scopi si intre preoţi; deunde urmédia, cà chorepiscopii n'au fostu 
preoţi ci episcopi. 
Respundemu: adeveratu, din cuventele marelui Atanasiu 
urmédia a fi osebire intre chorepiscopi si intre preoţi; dara nice 
câtu-i negru sub unghia nu este in cuventele sântului Atanasiu, 
de unde se poti culege, cumca acést'a osebire se tiene despre chi­
rotonia. Ci chorepiscopulu se osebesce de preoţi numai oumu se 
osebesce celu mai mare de supuşii sei: un'a este chirotoni'a chore-
piscopului cu a preotiloru, dara poterea seau porunoi'a este mai 
mare, càci-cà chorepiscopulu poruncesce preotiloru, precumu me-
tropolitulu o chirotonia are cu episcopii cei din eparchi'a lui, da­
ra mai mare este decâtu episcopii si poruncesce loru. Deci chore­
piscopulu este in midîlocu intre episcopi si intre preoţi: un'a cu 
preoţii, incâtu-i despre chirotonia; osebitu, incâtu are preste din­
sii potere episcopésca in loculu episcopului, si este viceepiscopu, 
precumu mai diosu vomu vecie. 
§• 6. 
Se descurca a trei'a indoéla. 
Canonulu 2. a saborului de la Calcedonu dîce: „Episco­
pulu, carele va face chirotonia pe bani si va vende darulu, celu ce 
nu se pdte vende, si pentru bani va chirotoni episcopu, seau chore­
piscopu, seau preotu, seau di'aconu, seau pre cine-va din cei ce se 
numera in cleru, seau pentru bani va pune economu, seau apera-
toriu, seau paramonariu, seau macaru pre oine din cei ce se cu-
prindu in cano nu, pentru urita dobenda; celu ce se va dovedi cà 
a ispititu acést'a: se fia in primesîdia a-si pierde trépt'a sa, si celu 
chirotonitu din chirotoni'a, carea ca o marfa o-a cumparatu, 
nemica se nu se ajute, ci se fia strainu de vrednici'a seau de gri­
gia, carea in bani o a dobenditu. Eara de se va areta cine-va 
midîlocitoriu in nesce lucruri asia urite si necuvidse, si acest'a, de 
va fi clericii, se cadia din trépt'a sa, ear de va fi mirenu seau 
calugaru, se se aforisésca". In canonulu acest'a, facundu-se osebire 
intre chirotonia si intre diregutoria seau slugîba, se procletiesce 
vendiarea seau negotiatori'a acestor'a, si antâiu vendiarea chiroto-
niei, pentru cà aceea este mai uritu, apoi a diregutoriei. Antâiu 
treptele chirotoniei asia se numera: „carele pentru bani va chiro­
toni episcopu, seau chorepiscopu, seau preotu, seau di'aconu"; 
dupa aceca preste totu se graesce despre treptele cele mai mici: 
„seau pre cine-va din coi ce se numera in cleru"; mai preurma 
vine la diregutorie: „seau pentru bani va pune economu, seau 
aperatoriu, seau paramonariu, seau macaru pre cine din cei ce 
se cuprindu incanonu". Deci do nu ar fi chorepiscopulu cu chiro­
toni'a episcopu, ci numai cu poterea, cu slugìb'a, cu grigi'a mai 
mare decâtu preoţii, nu l'ar numera canonulu osebitu de preoţi 
intre cei ce se chirotonescu, ci l'ar soooti intre derogatorie. 
Respundemu : precumu tu dovedesci, cà de nu ar fi chorepisco­
pulu ou chirotoni'a episcopu, nu l'ar numera canonulu osebitu de 
preoţi intre cei ce se chirotonescu: intru acol'asi chipu si cu aceeaşi ca-
dintia potiu eu intdree dovéd'a asupr'a ta si a dîce: de ar fi chor­
episcopulu cu chirotoni'a episcopu, nu l'ar numera canonulu ose­
bitu de episcopi intre cei ce se chirotonescu; cà antâiu se numera 
episcopulu, apoi chorepiscopulu, dupa aceea preotulu intre cei ce 
se chirotonescu. Dintru cârca a canonului socotéla s'ar .vede a ur­
ma, cà chorepiscopulu cu chirotoni'a nici nu a fostu preotu, nici 
episcopu, ci mai mieu de episcopu si mai mare de preotu. Ci, a fi 
vreo trépta de tain'a chirotoniei intre episcopu si intre preotu, 
nicicumu nu crede beseric'a cea pravoslavnica. Ba inca, precumu 
mai susu la §. 2. amu aieptatu si mai diosu vomu vedi, in vécu-
rile cele dintru inceputu nici n'au fostu in beserica chorepisco­
pi, ci numai dupa-ce s'a latîtu tare credinti'a lui Christosu si a 
cresoutu beseric'a, apoi s'a ronduitu de la beserica acést'a vredni­
cia. Deci altulu este intielesulu canonului acestui'a. 
Osendesce adica canonulu acest'a a ài pe bani cele beseri­
cesci, intre cari unele sunt preste lucruri duchovnicesci, cumu 
este episcopi'a, chorepiscopi'a etc; altoie numai proste lucruri vre­
melnice, cumu este economi'a etc. Deunde cuventulu acel'a 
a chirotoni nu insemnédia numai darea tainei chirotoniei si 
punerea maniloru, ci si darea poterei cei duchovnicesci, carea si 
osebitu de tain'a chirotoniei, si farà punerea maniloru se pdte dâ. 
Deunde a chirotoni chorepiscopu, nu insemnédia alfa, farà a dâ 
cui-va potere duchovnicésca preste preoţi si preste beserice. Inta-
rescu-se acestea si cu aoeea, cà aici se dîcu a se chirotoni si cei 
mai diosu de diaconi, cumu sunt ipodiaconii etc. Si acei'a a se 
chirotoni seau a li-se pune manile n'a fostu mai demultu obiceiu, 
precumu mai diosu vomu adeveri. Candu dara dîce canonulu 2. a 
saborului de la Calcedonu, cà chorepiscopii se chirotonescu, nu 
poti de acolo resumâ, oà chorepiscopiloru li-se punea manile spre 
chorepiscopia, si li-se dâ chirotonia osebita de a preotiloru. Eara 
cu tdte acestea de vei stâ mortîsiu prelanga intielesulu acel'a, 
cumca in canonulu 2 a saborului de la Calcedonu a chirotoni 
insemnédia num'a a pune manele, cara nu si a dâ numai potere 
duchovnicésca fora de punerea maniloru, voiu respunde: cà au se 
dâ pe vremea saborului de la Calcedonu slugìb'a si diregutori'a 
cea chorepiscopésca prin punerea maniloru, precumu intr' unu 
tardîu s'a luatu a se da egumeni'a cu punerea maniloru, despre 
care pomenesce canonulu 14 a saborului a sieptea a tdta lumea, 
cu carea in rondulu tainei chirotoniei nicicumu nu se câpeta mai 
mare trépta de preoţia; au chorepiscopi'a pe vremea saborului de 
la Calcedonu se dâ odată cu preotî'a, precumu episcopulu cetăţii, 
carea este metropola in eparchia, candu se chirotonesce episcopu 
deodată se face si metropolitu, si macarca numai episcopi'a se dà 
cu punerea maniloru, totuşi fiendu-oà acestei episcopie este împreu­
nată metropoli'a, se dîce cà s'a chirotonitu metropolitu. Deci si 
chorepiscopi'a de se va vâ odată cu preotî'a, macarca se punu ma­
nile de la episoopu spre preoţia numai, totuşi ou dreptulu se pdte 
dîce, cà s'a chirotonitu chorepiscopu. 
Se resipesee a patra indoéla. 
Canonulu 13 a saborului de la Ancir'a dîce: „cumca cliore-
piscopiloru nu le este slobodu so chirotonésca preoti seau diaconi, 
ci nici preotiloru cetatiei fora de carte de la episcopu nu le este 
slobodu in parochia straina." Deunde urmédia, câ ehorepiscopii, 
deca le-va dà episcopulu slobodienia si carte, potu chirotom dia­
coni si preoti. Do potu ehorepiscopii chirotom cu cartea episcopu­
lui diaconi si preoti: asiadara ehorepiscopii dupa firea sa si in 
sine au potere de a chirotom diaconi si preoti, numai câtu nu 
sunt volnici cu aceea a lucra, fora de voi'a episcopului oetatei, 
carui'a sunt supuşi; precumu de ar fi in vreo eparchia obiceiu, 
ca episcopiloru se nu le fia slobodu a chirotom diaconi seau 
preoti fora de sciroa metropolitului. Ci carii au in sine si dupu 
firea sa acea potere, nu este indoéla cumca sunt adeverati epi­
scopi cu chirotoni'a. Chorepiscopii dara au iostu cu chirotoni'a 
episcopi. 
Respundemu: de urmédia din canonulu acest' ehore­
piscopii, de le-va dâ carte episcopulu, potu chirotoni diaconi si 
preoti; atunci'a urmédia, cà si preoţii potu chirotoni diaconi si 
preoti cu cartea episcopului, dedrace asemenea preoţii cetatiei câsî 
ehorepiscopii in canonulu acest'a se oprescu, câ se nu le fia slo­
bodu a chirotoni' preoti seau diaconi fora de cartea episcopului. 
Ci a urma acést'a tu nu credi, seau desi credi cà preoţii potu 
chirotoni diaconi si preoti cu slobodieni'a episcopului, incai nu 
credi, cà pentru aceea preoţii sunt episcopi. Intru acel'asi tipu 
dara nici despre chorepiscopi nu poti culege dintru acestu ca­
nonii , cumca au fostu episcopi. 
Ci in canonulu acest'a de obsec dascălii cei de la apusu 
dóue smintele afla a fi prin lcnevirea scriitoriloru virite, decumu 
acel'a de la părinţii de la Ancir'a a fostu intogmitu: un'a, dîcu, 
cà in locu de „in parochia straina" trebue se se cetésca „in oricare 
parochia," do vreme-ce cetindu-se canonulu cu aceste'cuvente 
„in parochia straina" ar urma, cà ehorepiscopii potu in parochi'a 
sa chirotoni diaconi si preoti si fora cartea si slobodieni'a episco­
pului, carea volnicia neci aceloru chorepiscopi, carii erau chiro-
toniti episcopi, nu le au datu canonele si obiceiulu (vedi cano­
nulu 10 a saborului de la Antiochi'a), câ se tacu aceea, cà in pa­
rochia straina neci episcopului nu erâ slobodu a face chirotonia. 
Alt'a, dîcu, cà trebue se se adaugă la canonii aceste cuvente: 
„ce-va a lucra", deunde dîcu, câ asia se cade se se cetésca 
canonulu acest'a: „cumca chorepiscopiloru nu le este slobodu se 
chirotonésca preoti seau diaconi, ci neci preotiloru cetăţii ce-va 
a lucra fora de carte de la episcopu nu le este slobodu in orîca-
rea parochia." Si intru acestu tipu de se va ceti canonulu acest'a, 
este netedu totu lucrulu si venturata tdta indoél'a; cà precumu 
preotiloru cetatiei se opresce, câ nemica se nu lucre fora de car­
tea episcopului: asia ehorepiscopii se oprescu, câ noci cumu se nu 
andresnésca a chirotoni preoti si diaconi, carea lucrare singurii 
episcopiloru este data. Si la acést'a indreptare si carpire a cano­
nului acestui'a dintru aceea s'au pornitu dîsii dascăli, pentru-cà 
nefiendu neciodinidra aceea in beserica, câ togm'a si cu slobo­
dieni'a episcopului preoţii se chirotonésca preoti seau diaconi: la-
sandu-se necarpitu canonulu acest'a, precumu de obsce se cetesce, 
aievea s'ar improtivi obiceiului celui deaporurea a tdta beseric'a, 
cu adeveratu urmanclu din dinsulu, cumca preoţii cu slobodie­
ni'a episcopului potu chirotoni diaconi si preoti. Ci precumu fdrte 
credu io, cà singuri episcopii au potere de a chirotoni preoti si 
diaconi: asia nu sciu, ore cu îndestulare dovedescu dîsii dascăli, 
cumca acestu canonu precumu-lu carpescu ei asia a fostu alcatuitu 
de părinţii saborului de la Ancir'a, au dora cumu se cetesce 
asta-di la Greci. Si incâtu-i despre aceea, cà in locu de „in parochia 
straina" trebue se se oetésca„in orîcarea parochia", lesne un'a mar-
iurisescu si io cu dascălii apusului, de vreme-ce si Dionisie esiguulu, 
carele la inceputulu sutei a VI. de la Christosu a intorsu cano­
nele depre grecia pre latinia, si Ioanu scolasticulu, preotu antâiu 
la Antiochi'a apoi patriarchu la Tiarigradu, carele asîsîdarea in 
sut'a a VI. a impartîtu pravil'a in cincîdieci de titluri, cu acestu 
cuventu, adică „in orîcarea parochia," citescu canonulu acest'a, 
dara nu dupa cumu se citesce acumu: „in parochia străina". De­
unde este a crede, ca dupa vremile lui Dionis'iu esiguulu si a lui 
Ioanu scolasticulu s'a schimositu intru acest'a parte canonulu, si 
prin nebagarea de sema a scrietoriloru in locu de itiaOTrj adică 
„orîcarea" s'a virîtu itEQq adică „străina". Eara cuventele acele 
,,ce-va a lucra" neci in pravil'a cea de obsce a Greciloru, neci 
intru a lui Ioanu scolasticulu, neci intru a lui Dionisiu esiguulu, 
preainvetiatiloru si preanevoitoriloru canonarchi, nu se afla, fora 
numai intru a lui Ferandu diaconului de la Cartagenu, si intru 
a lui pap'a Adrianu celui cu numele acest'a I., precumu si in 
capitulariulu acvisgranense a lui Carolu celui mare. Ci acesti'a, 
aretatu este, câ n'au potutu de airea citi si luâ canonele, fora au 
din isvodulu celu grecescu, au din pravil'a lui Dionisiu esiguulu, 
oarele la Rom'a cu portare de mare lauda si cinste de la invetiatii 
apusului aceloru vremi la inceputulu sutei a VI., precumu mai 
susu amu insemnatu, a intorsu canonele depre grecia pre latinia. 
Fiendu dara câ intru aceste pravile nu se afla cuventele acele 
„ce-va a lucra", urmedia, câ ceialalti numai din capulu seu le-au 
adausu in pravilele sale, pentru câ se nu se vedia canonulu pro-
tivnicu obiceiului celui de obsce a besericei. Langa acestea, precu­
mu se carpesce canonulu acest'a de dascălii cei de la apusu, vine, 
câ preoţii cei de prelanga episcopu nemica nu potu slugi si lucra 
fora de carte do la episcopulu seu. Ci precumu prea adeveritu este, 
câ preoţii cei de prelanga episcopu in vecurile cele betrane ne­
mica nu erâ slobodu fara de scirea si porunc'a episcopului seu a 
lucra; asia fora de vreme ar fi fostu, câ la orîce lucru se dee epi­
scopulu carte; neci nu este in tdta vechimea besericei, incâtu sciu, 
urma de obiceiu, câ ori preoţii acesti'a se fi asceptatu, ori episco­
pii preadesele sale spre slugîbe porunci in scrisu se le fi datu. 
Deunde afara de tdta indoel'a, mi se pare, este^ cumca canonulu 
acest'a fora de cuventele acelea „ee-va a lucra " a fostu de pă­
rinţii saborului de la Ancir'a alcatuitu, si fora de adausetur'a 
aceea se cade a se ceti. Adeveratu, unii din cei mai invetiati das­
căli ai apusului, intre cari este preavestitulu Morinu, si in cano­
nulu acest'a si intru alte dovede radîmandu invetia, cumca preoţii 
cu slobodieni'a besericei potu chirotoni preoti, neci pentru aceea 
beseric'a apusului nu i-a vinovatîtu, câ ddra au invetiatu eresu, 
neci nu li se face pricina; macarca cetimu mainainte in saborulu 
ispalensu alu II. in Ispani'a la canonulu 5., câ unu episcopu 
avendu dorore de ochi a chirotonitu unu preotu si doi diaconi, 
episcopulu puindu manele pre capulu loru, eara rogatiunea chiro-
toniei cetindu-o unu preotu; pre acei intru acelu tipu chirotoniti 
i-a lapedatu dîsulu saboru din trepta. „Ne-amu inscientiatu -— 
dîce — de nesce clerici, dintre cari unulu santîndu-se preotu, 
doi spre slugîb'a levitiloru, episcopulu, fiendu cuprinsu de dore-
rea ochiloru, se dîce câ numai man'a si-a pusu preste ei, si unu 
preotu improtiv'a rondului besericescu a datu blagosloveni'a . . . 
Acesti'a trept'a preoţiei seau a cinului leviticescu, carea resvretitu 
o-au dobenditu, o pierdu." 
(va urmâ.) 
Corespundintia. 
Dintre Eriliri, 21. Noembre 1865. 
Clarisime Domnule Redactorul Dupa-ce din multu pre-
tiuit'a foia a domniei tale am vediutu, câ scriu nenumerati din 
diferite parti despre scdle sistemisate bine si invetiatori provediuti 
cu lefa cuviintidsa, dara despre progresele ce se facu in aceleaşi 
nu atingu nici unu cuventu: ast'a-mi dădu ansa, c& se-mi ieu 
roia a-ti scrie ce-va despre progresulu, ce se face ia scol'a unei 
comunităţi nu neînsemnate, si despre invetiatorii ei. 
In d'feces'a Oradei-mari e comun'a Vasiadu, care are 1000 
de suflete. In acést'a comuna esista o scóla dorerei neregulata si 
desolata de unu tempu mai indelungatu; invetiatorii ei totuşi 
potemu dîce cà au fostu pana in diu'a de adi totdeun'a cei mai 
diligînti, si acést'a nu dora cà aru fi' fostu si aru fi provediuti 
cumu se cade, ci singuru numai din zelulu natiunalu si amorea 
cktra santa mam'a beserica, si conduşi de indemnulu de a des-
voltâ baiatii incredintiati sîe-si si de a cresce astfeliu natiunei 
barbati demni si folositori. Progresele sunt vederate din urmató-
riele: Câmu de treidieci de ani incóce a produsu loculu acest'a 
prin institutulu seu de crescere mai multi barbati bravi, incâtu 
potu dîce, cà dora nu se mai afla o cumuna asemenea in tota 
di'eces'a Oradei-mari, ba potè nici in alte di'ecese romane; pentru-
cà din comun'a acést'a avemu adi unu numeru frumosu de intiele-
gintia din diferite clase ale societatiei, asia d. e. barbatulu meri-
tatu, pe acarui capu va străluci in scurtu coron'a episcopésca 
ghierlana; mai incolo avàmu si avemu de aici in presinte cano­
nici, preoţi, teologi, advocaţi, medici, 1 oficirulocutienente, 2apo-
tecari, 8 manufactori, 2 notari, 2 invetiatori, preste 12 studinti 
prin clasele gimnasi'ali si normali, eara in scol'a locala vreo 80 
de invetiacei. — Si cu tòte aceste n'ai crede, Domnule Redactoru, 
dèca ti-asi spune, cà scól'a populara din Vasiadu in privintia ma­
teriala nu e togm'a din cele mai de laudatu, ba mai curenduamu 
poté-o numi reu provediuta si desolata, asia câtu d. e., câ se tacu 
de altele, bravulu invetiatoriu de acumu ingreunatu cu familia 
e silitu a se retrage intru o chiliora, seau graindu mai adeveratu 
intr' unu cuibuletiu, afara de care nici macaru o camaruti'a de 
bucate nu are, ce pre airea de comunu se afla pentru bietulu in­
vetiatoriu. 
Dèca scól'a nostra cu tòta starea sa cea nefavoritoria pentru 
invetiatoriu aduce totuşi unu fruptu asia de frumosu: câtu amu 
potè inca atunci asceptâ, candu aceea ar fî mai bine provediuta 
si sórtea invetiatoriului ei descliilinitu in privinti'a locuintiei mai 
inbunetatìta? 
Dee ceriulu, câ maritulu inspectoratu scolariu cumu si pa-
tronulu amintitei scóle, considerandu progresulu celu imbucura-
toriu facutu intru acést'a, se se îndemne a-o aduce intru o stare 
materiala mai buna; atunci apoi, spre a multiami binefacerile rc-
spectiviloru patroni si mecenati, fora indoéla vomu ave a publica 
despre dins'a pre viitoriu cu ajutoriulu lui Domnedieu unu pro-
gresu inca si mai frumosu. 
T. Rubenescu, cantoni in Vasiadu. 
Inscientiari din provinefa nostra 
besericesca. 
Archidiecesa Albei-Iulie. 
Dupa-ce mar i tu lu ordinariatu met ropol i tanu din 
conspectele rat iucinarie , făcute decatra c. r . esactoratu 
provincialu despre starea fondului veduo-orfanalu cumu 
si a preo t i lo ru deficienţi din archidiecesa , s'ar fi' incre-
d in t i a tu , cumca acele fondur i , intemeiate din indem­
nu lu preaferici tului episcopu Ioanu Lemenyi inca in 20 
Octobre 1838 p r in colecte, in urm'a impar t î re i loru in­
t r e archidiecesa si diecesele sufragane si in u rm ' a al toru 
fatalităţi intr 'a tât 'a au scadiutu , câtu nu potu tinde 
v reunu ajutoriu nici celoru mai l ipsi ţ i : acel'asi mar i tu 
ordinar ia tu archiepiscopescu p r i n cercular iulu din 2 
Octobre a. c. n r u . 1010 incunoscientbidia c leru lu d e s p r e 
urmatdri 'a sa decisiune, emanata p r e bas 'a dech ia ra t iu -
ni loru unanime a eparchie loru pro topopesc i inca in 
1853 p e n t r u continuarea contr ibuir i loru făcute: 1. Ca 
contribuiri le se se re inc^pa si continue denou p r e 
10 ani, oblegundu-se a concurge fiacare beneficiatu 
cu minimulu anualu, ce s'a r e spunsu si in per io -
dulu de la 1838 pana la 1848 , si anumitu : a) fiacare 
pa rochu cu câte 1 fl. v. a. p r e anu ; b) fiacare viceproto-
popu , administratori i p ro topepesc i si profesori i o rd ina­
ri de la inst i tutele de invetiamentu din Blasiu cu câte 
2 fi. 50 cr. v. a.; c) vicariulu Fagarasiului si pro topopi i 
actuali cu câte 3 fl. v. a.; d) fiacare canonicu capii, cu 
câte 5 fl. v. a.; e) escelinti 'a sa metropol i tu lu cu 100 fl. 
v. a. — 2.Câ fiacare beneficiatu se respundia con t ingen-
tulu seu respectivei super ior i tă ţ i besericesci in ori si ce 
par te a anului , dara la tdta in templarea si fora nici o 
esceptiune de la 1. Sep tembre celu multu pana in finea 
lui Octobre a fiacarui anu; eara respectivele super io r i ­
tăţi besericesci contribuiri le colective pana in finea lui 
Noembre se Ie administre la ordinar ia tulu metropol i tanu 
spre a se s t rapune pre langa controla ordinar ia canoni­
cului custode insarcinatu cu manipu la rea fonduri loru 
diecesane. — 3. Câ manipulant i i fondului se dee in totu 
anulu raţ iuni le fondului bine instrui te ordinar ia tu lni 
metropol i tanu, care p r in esactoratulu archidiecesanu 
revediendu- le si censurandu- le le va face cunoscute 
clerului p r in cercular ie si foile publ ice . — 4 . Câ s / 3 din 
provente le fondului se se intrebuint iedie spre ajutorirea 
celoru mai mesere preo tese veduve, eara se se 
capitalisedie. 
Di'eces'a Lugosiului. 
Maiestatea sa c. r. apostolica se indura a demandă 
preagra t iosu cu datulu de 2 Novembre a. c , câ beser ic 'a 
din comun'a P e r u l u , comitatulu Carasiului in Banatu , 
se se dee credintiosi loru gr. catolici neofiţi, nefiendu in 
totu satulu numai cinci numer i seau familie, cari au 
mai remasu p r e par tea confesiunei gr. or ienta le . 
Ochire prin lumea politica 
(din 16—30 Noembre.) 
Cronica interna. Dietele to turoru provincieloru si 
t ier i loru din imperat îa se afla in deplina activitate; n u ­
mai diet 'a Ungariei nu s'a adunatu inca, ci ea fiendu din 
u rma va ave" de alta pa r te cu atâtu mai mare noroc i re 
de a fi p res t e câte-va dîle deschisa p r i n insu-si impera-
tulu. — In adunări le provincieloru de dinedee de Lait 'a 
p re to t indenea , unde elementulu germanu e in p r e c u m -
pan i r e , se fecera p ropune r i si se in te rpe la regimulu 
p e n t r u caus'a sistarei consti tutiunei din F a u r u , va se 
dîca a senatului imper ia lu , asia câtu concetatianii noştr i 
germani demus t ra ra in caus'a acest'a o disciplinare si 
contielegere demna de imitatu. — Diet 'a Croaţiei eara 
are necasu cu par t i t ' a un iun i s t a , carea doresce c o n t o ­
pi rea Croaţiei cu Ungari 'a si carea, vediendu-se si as ta-
data in minor i ta te facia cu deputa ţ i i de pa r t i t ' a na t iu ­
nala, paraşi câsî in 1861 siedintiele, ceea ce vedi b i n e 
cà le cas iunaCroat i loru patriotici nu pucina confusiune; 
càci desi au dinsii in cas'a legelativa maior i ta te , ast 'a 
inse totuşi n u e asia de m a r e , câtu se pota si fora p a r ­
t i t ami unire i , acumu re t raş i , aduce decisiuni. — Resc r ip -
tu lu impera tescu de desch idere , ce se ceti in 20 Noem-
bre in diet 'a Arde iu lu i , desemna de uniculu obieptu alu 
acestei legislative revisiunca articlului I. din 1848 suna -
toriu despre uniunea Transi lvaniei cu Ungari 'a , desco­
pe r indu to toda tă , cà dietei unguresci inca i -se va p r o ­
p u n e sp re pe r t r ac t a r e articlulu de lege VII. adusu de 
diet 'a pes tana din 1 8 4 8 eara-s i in caus'a uniunei . P r e 
noi p r e câtu ne inlr is tà nerea l i sarea dorintiei generale a 
Romani loru de a se conchiama inca inainte de deschide­
r ea dietei mare lu i p r inc ipa tu unu congresu romanescu: 
p r e atât 'a ne mângâia celu pucinu fapt 'a, cumca amen-
doi recunoscuţi i nostr i capi besericesci si nat iunal i , p r e a -
venerandi i par in t i metropol i t i gr . c. si gr. or. , se infa-
cisiara la diet'a din Clusiu; pen t ru - cà paşii facundi de 
ambi dinsii d inp reuna cu inticleginti 'a nostra luména in 
cea mai perfecta contielegere in t ru apera rea causei si 
in te rese lo ru nat iunei r o m a n e , negresî tu voru se impro-
mute dechiara t iuni loru si dor in t ie loru nos t re pondulu 
si r espec tu lu cuveni tu , si voru so faca a d ispare din 
animele unor 'a si cea mai mica umbra de acea credintia, 
p recumca dora Romanu a ru fi desbinati in t re sine si 
n ' a ru fi in momentele critice de adi cu toţii sol idar i , 
n ' a r u fi cu toţii o anima si unu sufletu. 
Afara de aceste din le int rulu monarchic i mai avemu 
de Înregistraţi i maicuséma dóue lucrur i , unu lu p lacutu 
si unulu nep lacu tu : celu de antâiu e amnest'i'a i m p e r a ­
tesi^ data p e n t r u Galiti'a, unde se e l iberară cei judecaţ i 
si cei din cercetare criminala pen t ru par tec ipare la r e s -
eól 'a de mai anu din Poloni 'a ; celu de alu doile e unu 
nou i m p r o m u t u de stătu, ce i-a succesu ininisteriului a-
lu contrage cu procente relat ivu favori tone in piati 'a de 
bani din Par isu , care impreg iu ra re toti o privescu câ unu 
semnu si documentu de re la t iuni forte amicabili in t re 
Franci 'a si Austr i 'a . 
Cronica esterna. Din afara ear suntemu nevoiţi se 
n a r à m u despre nesat iu lu Prus ie i , carea dupa incorpora­
rea Lauenburgu lu i se p a r e cà a capetatu apeti tu se in -
g h i t a s i ducatulu Holstein, p e n t r u care s p u n u c à a r f f a m -
biatu p r e reg imulu austriacu cu bani . Acest'a inse to tu 
mai pat rocinédia p r e pr inc ipele de Augus tenburg ; p r e ­
candu despre cabinetulu prus ienescu spunu, cà e mai 
gat'a a dâ indere tu Daniei ducatele din cer ta , firesce p r e ­
langa o desdaunare corespundiatór ia , decâtu se suferă a 
se mai inmult î cu unu lu n u m e r u l u t ierut ie loru si a pr in-
cisiori loru nedependin t i din Germani 'a . 
Mai de cu rundu se mai a lă turară dóue rega te , Bava-
ri'a si Wi i r t emberg , la acele t ie re , cari recunoscură noulu 
rega tu i tal ianu; ast 'a de te rminare a numi te lo ru curţi , ear 
mai alesu a celei bavarese, s terni in mai mul te par t i n u 
pucina sensat iune. 
In Angli'a e in teresantu misîcamentulu p e n t r u refor­
marea drep tu lu i de a legere , care p romi te ca va ave unu 
resu l ta tu favorabili. In m a r e a Bri tania, atâtu de adora ta 
câ constitutiunala de modelu, n ' a r crede omulu câtu de 
res t r insu erâ d rep tu lu de a legere , asia câtu acolo in u r ­
marea acestei po temu dice cà nu domnia si gubernâ 
alţii, fora to tu membri i a unei oligarchie p lu tocra t ice ; 
acumu insa acelu d rep tu nepre t iu i tu are se se estinda si 
pres te clasele cele mai de diosu. 
Varietăţi 
Scrierea periodica politica „Die Zukunf l " , ce apare 
de cât 'va t empu aici in Vien'a, de la anulu nou 1866 
incependu se s trafórma in fòia de dì. Ne luàmu voia a 
t rage a tenţ iunea onoratului publ icu romanu asupr 'a ace­
stui diuariu, carele de la nascerea sa d in t re tòte d i u r -
nalele ge rmane din capitala dora mai mul tu si mai cu ca l -
dura a p leda tu p e n t r u caus'a si interesele nòs t re n a t i u -
nali. Al tmintrea laudat 'a foi'a se recomanda deajunsu 
p r in p rog ram 'a sa anuntiata in u rmatór i e l e : , , Inpaciuire 
constitutiunala cu imperatî 'a in spir i tu lu diplomei d in 
Octobre ; d rep tu istoricu p e n t r u t ie r i , diete g rupa te , l e -
gelat iune si adminis t rare autonoma p e n t r u t ier i ; egala 
indrep ta t î re nat iunala; ape ra r ea t o tu ro ru in te rese lo ru 
politice î nd rep tă ţ i t e ; autonomia p e n t r u besericele r e c u ­
noscute p r i n lege; padîrea cu grigia si red icarea to tu ­
roru po te r i l o ru economiei popora l i " . 
Instalarea ilustritatiei sale păr in te lu i episcopu r o ­
manu gr. or. din Caranu-Sebis iu , Ioanu Popasu , d e ­
curse in t re mar i solemnităţi in 12 1. tr . , funct iunandu 
câ mandatar iu met ropol i tanu i lus t r is imulu d. episcopu 
alu Aradu lu i , Procopiu Ivasîcoviciu. 
Societatea de lectura a jun imei r omane din Oradea-
m a r e , sub suprave ghiarea reverendis imului d o m n u 
canonicu Ioanu P o p u , si sub conducerea m. onoratului 
d. prof. Iust inu Popfiiu, se deschise p e n t r u anulu scola­
sticu 1 8 6 % si constitui in 8 Octobre . Membr i se inscr i -
sera in siedinti 'a p r ima 37 de insi, p a r t e jur i ş t i p a r t e 
gimnasisti din ci. VII. si VIII . , in t re dinsii si unu ge rma-
nu de nascere . Conclusulu din anulu t recu tu , de a se 
tiene siedinti'a in fiacare sep temana Dominec'a, se lasà 
in vigóre si p e n t r u anulu cur inte . 
De la anulu nou incolo po r tu lu posta lu p e n t r u epi­
stole simple (nu mai grele de 1 lotu vamalu) , t ramit ien-
du-se o r iunde in cupr insu lu imper iu lu i , va costa numa i 
5 cr. v. a. 
J^Şgj5* Cu ajutoriulu celui Atotpotinte „Sîonulu romanescu" 
in spiritulu programei si cu modalităţile cunoscute va urmă a esî si 
jn anulu, de carele numai o luna ne mai desparte. Despre acést 'a 
venimu a incunoscintiâ onoratulu publicu cu acea respectuósa ro­
g a r e , câ acei p. t. domni, cari voru fi dorindu a-si tiene „ S î o ­
nulu r." si in a. 1866, se binevoésca pana la capetulu lunei curinte 
celu pucinu a ne inscientiâ despre acést'a dorintia, pentru-câ re -
dactiunea se se scia intogmi cu numerulu esemplarieloru trebu-
int ióse , eara espeditiunea inca se se mai usioredie prin tipărirea 
adreseloru. 
Cu acést'a cale mai repet îmu, c à , desî intru espedarea diur-
nalului nostru totdeun'a s'a observatu tòta acuratéti'a potintiósa, 
suntemu totuşi gat'a a completa esemplariele onoratiloru domni pre­
numerati cu oricare numeru, ce din templare nu le va fi sositu. Cu 
esemplane complete din cursulu, ce espira, inca potemu sierbi câta 
de cu multe. 
PoSt'a redactiuitei. P . t. domniloru. I. V. R. in Sabiiu. 
Multiamita pentru tramise si tramitiende; tote le vomu folosi câtu 
mai curendu. — I. B . d. B . in S e m l a c u , G. P . d. P . in Beiusiu, 
G • • • u in Sabiiu, si G. T. in Iesvinu. In numerulu acest'a n'avumu 
locu, dar vomu ave in cei viitori. — G. P . in Blasiu. Câ se nu in-
cheiâmu anulu cu multe „va urma", publicarea tractatului domniei 
tale vomu incepe-o in Ianuariu. 
